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Bezobrazluk, nezrelost za historijski 
trenutak i nadasve potpuna politička 
neodgovornost vodećih bošnjačkih 
političara, obilježili su (i) proteklu 
godinu u Bosni i Hercegovini. Kao u 
vrijeme kada su naši očevi i majke u 
svom društvenom radu, započinjali 
svaki svoj korak pozivajući se na 
Manifest komunističke partije Karla 
Marxa i Fridriha Engelsa, tako danas 
kod prosječnog društveno-političkog 
radnika (kako to socijalistički zvuči), 
svaka ozbiljna analiza, razlozi za neus-
pjeh, loš posao ili povodi za izrade 
strategija, planova i djelovanja, kod 
Bošnjaka počinju sa imenom Milo-
rada Dodika. Aktualnog premijera 
Republike Srpske svojevremeno smo 
zvali kamiondžijom, traktoristom 
iz Laktaša, sitnim trgovcem, krup-
nim kriminalcem, baštinikom djela 
Karadžića i Mladića, razbijačem Bosne 
i Hercegovine itd. Za sve spomenute 
epitete imali smo manje ili više razlo-
ga. Kolektivni napadi i osude, postajali 
su kod svih nas pomodarstvo, a kod 
bošnjačkih političara opravdanje za 
impotentnost i potpunu nesposobnost 
da se svojim umijećem odgovori lekci-
jama iz politike kamiondžiji, ili pak 
traktoristi iz Laktaša, ovisno o tome 
koju samohodnu napravu preferirate. 
Kada u ovom trenutku, makar to i 
površno učinili, pokušamo analizirati 
političku borbu između Dodika i os-
tatka (bošnjačkog) svijeta, dolazimo 
u jednu smiješnu, žalosnu i pomalo 
poražavajuću situaciju, možda dilemu: 
gdje je bošnjačka politika, ako je spala 
isključivo na borbu sa traktoristom Mi-
letom. Naravno, ne treba zapostaviti 
činjenicu da su bošnjački političari, 
a sada ih možemo svesti na tri grla: 
Haris Silajdžić, Sulejman Tihić i Zlat-
ko Lagumdžija, vodili rovovske borbe, 
svakako jedni protiv drugih. Prvo nam 
jedan plasira ideju, druga dvojica na nju 
drvlje i kamenje. Samo što smo shvatili 
da je to bilo pucanje praznom puškom, 
drugi od spomenute trojke izađe sa 
mekim «aprilskim paketom». Drugi 
to nazovu izdajom države. Pa se onda 
oni pred Novu godinu malo zarotiraju: 
sada onaj treći predloži «prudski» ili 
«novogodišnji paket». Kako je vrijeme 
Djeda Mraza u Sarajevu odzvonilo, 
to se i ovaj paket odbaci jer je protiv 
Države i naroda. A narod, kako se to 
vjeruje već stoljećima, i dalje je ovca, s 
tom razlikom što kod čak ni ovca nema 
pastira. Kod nas su umjesto pastira 
pred narodom, nažalost čobani. Narod 
je uvjeren kako nije uredu «prudski» 
sporazum. Narod je uvjeren kako nije 
uredu izgradnja energetskog sistema 
u BiH. Narod je uvjeren da sto posto 
nije uredu ni «aprilski» paket, isto kao 
što nije u redu ni taj Milorad Dodik. 
A narodu još niko nije kazao šta je to 
u svemu ovome u redu. Ima li i jedan 
detalj oko koga su se složili domaći 
(bošnjački) političari. 
Pokušavam analizirati proteklih dana, u 
razgovoru sa prijateljima, šta je to zapra-
vo strateški učinila bošnjačka politika 
proteklih godina, da bi opravdala svoje 
postojanje, naše hrljenje na izbore, a 
političari svoj hromi hod prema euro-
atlantskim integracijama. Autoceste 
kroz našu zemlju valjda su najpogod-
nije za brzu vožnju: sve ih pređeš sto-
jadinom za nekoliko minuta, osrednje 
brzom vožnjom. Željeznice, koje su od 
svoga postanka kičma države, još uvi-
jek su mrtve i na granici entiteta još 
uvijek mijenjaju vagone. Kamionski 
lobiji u zemlji, prodali su ovo parče 
domovine za sitni šićar. Domaća proiz-
vodnja je ugušena i tek se rijetki don 
kihoti odvaže da proizvode, svjesni 
da će biti srušeni, uništeni, satrani, a 
ukoliko i to prežive da će ih zvjerske 
inspekcije dokrajčiti. Bošnjačka kul-
tura svedena je na organizaciju KDB 
Preporod, koji je, kako nedavno zapisa 
jedan kolega, na srednjovjekovnom 
nivou organizacije i djelovanja. Ni-
jedna kasa općinskog društva nema 
na računu više od 2.000 maraka. Čast 
izuzecima, ako se koji našao. Strategija 
razvoja politike, nauke, kulture, sporta, 
Države i svih drugih oblasti, koje nisu 
obuhvaćene ovim popisom, odveć ne 
postoji. Bošnjaci su dopustili da čak i 
Merhamet, koji stoljećima ulijeva nadu 
slabim i nemoćnim, bude profanisan i 
da se u njemu dešavaju pronevjere. 
Islamska zajednica, čini se, nikada, pa 
ni u «najmračnijim» godinama socijal-
izma, nije bila odrođenija od naroda. 
Gledano sa strane, stvara se dojam da 
ona postoji sama radi sebe, a funkciju 
integrirajućeg faktora i krovnog tijela 
Bošnjaka, godinama kroz priklanjanje 
politikantstvu, sumnjivim autoriteti-
ma i podržavajući klimave projekte, 
permanentno gubi. Gdje god se nađu 
tri Bošnjaka, najmanje četvorica su 
zavađena. Hutbe, koje su po pravilu na 
mjestu i čvrsto utemeljene u vjerskim 
postulatima i tradicijama, ne uvažavaju 
činjenicu osvješćivanja vjernika, koji u 
potrazi za bilo kakvom svjetlošću, bi-
vaju povučeni sami u sebe, ne vjerujući 
ni najbližem rođaku i komšiji. Džamije 
su oduvijek imale funkciju integ-
riranja vjernika, stvaranje povjerenja i 
pospješivanje komunikacije među mus-
limanima. Komšija i rođak su odmah 
poslije svetinja. Okrenite se oko sebe, 
ma u kojem džematu, kojoj mahali, ili 
gradskoj ulici živjeli. Nabrojte tri po-
rodice ili pojedinca za koga biste se 
založili ili oni za vas istovremeno. Ako 
ste to uspjeli spadate u grupu rijetkih, 
koji su se otrgnuli iz blata bošnjačkog 
primitivizma i samodopadnosti. Sret-
nik ste koji je sačuvao dobre elemente 
tradicije, majčine savjete, očeve naput-
ke, smisao školovanja ili mektepske 
principe (ukoliko ste imali i tu vrstu 
životnog educiranja).
Eh, čemu sve ovo? Čitam vrlo često tek-
stove i susrećem ljude, koji citiraju na 
stotine hadisa i ajeta iz Kur’ana, a ne-
dugo potom opletu pljuvati po drugim 
ljudima, onima koji u Božjoj bašči, 
imaju drugačije mišljenje, stavove i 
životne principe. Nažalost, znanja i 
životna iskustva koja svi imamo i nosi-
mo ih sa sobom, tek rijetko smo sprem-
ni ustupiti zajednici i pozicioniranje 
sebe kao individue, društveno korisne 
i potrebne zajednici. Mišljenja sam da 
je upravo ta činjenica razlogom našega 
propadanja. Uzaludni su naši pokušaji 
da bez pokrića ubjeđujemo sebe i 
druge kako smo zajednica za primjer 
i kako smo po mnogočemu bolji od 
drugih. Temeljit pristup promjeni 
samoga sebe kao individue, te svoje 
pozicije u društvu, mogli bi napraviti 
blagi pomak u procesu koji će trajati 
godinama – procesu pročišćenju nas 
samih i bošnjačke zajednice, od zala, 
unutrašnjih netrpeljivosti, sebičnosti, 
zavisti, sitnošićardžijskog bitisanja za 
niske ciljeve... Jer, nije nama problem 
Milorad Dodik. Da smo dovoljno jaki 
i da imamo bar jedan zajednički cilj, 
Dodik ne bi bio ni primijećen. Suljo, 
Haris i Zlatko su samo zečevi koje je 
izrodila šuma nas: a kakva šuma, takvi 
su i zečevi. Na lavove u Bošnjaka čekat 





Bosna prkosna – 
od dna
Nije nama Bošnjacima problem Milorad Dodik. Da smo do-
voljno jaki i da imamo bar jedan zajednički cilj, Dodik ne bi bio 
ni primijećen. Suljo, Haris i Zlatko su samo zečevi koje je izrodila 
šuma nas: a kakva šuma, takvi su i zečevi. Na lavove u Bošnjaka 
čekat ćemo još dugo. Očigledno.
Napadi izraelske vojske na Gazu tra-
ju već treću sedmicu. Do zaključenja 
ovoga broja Dijaspore, a prema 
zvaničnom izvještaju šefa hitnih 
službi na palestinskoi teritoriji, u 
izraelskoj ofanzivi u Gazi ubijeno je 
900 ljudi. Među ubijenima je 277-ero 
djece, 95 žena i 92 starije osobe. Više 
od 3.950 Palestinaca, koji su bukval-
no pretvoreni u topovsko meso, ran-
jeno je u izraelskim napadima. U 
Bosni i Hercegovini proteklih dana 
održane su desetine skupova osude 
agresije na Palestinu. 
Udruženja žena Srebrenice na cen-
tralnom protestnom skupu u Tuzli, 
zatražila su da se spriječi nova Sre-
brenica.
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Prudski sporazum, koji su pot-kraj prošle godine postigli lideri SDA Sulejman Tihić, SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a BiH 
Dragana Čović, u malom mjestu Prud 
kod Bosanskog Šamca, neočekivano je 
napravio duboke podjele u Bosni i Her-
cegovini, najavivši kraj prakse rješavanja 
sudbine Države putem kafanskih sijela, 
koja su bila uvriježena posljednjih go-
dina. Iako se u startu činilo da će pokušaj 
tri političara, koji su se svojevoljno 
proglasili predstavnicima tri naroda, 
konačno zadovoljiti minimalne interese 
građana BiH, te značajnijom dogradn-
jom dogovorenog, povesti zemlju na put 
ka Evropi, ispostavilo se ponovno da je 
personalni raskol među političarima, 
mnogo važniji od interesa Države. Lider 
SDA Sulejman Tihić neposredno nakon 
sastanka u Prudu, koji su međunarodni 
zvaničnici proglasili historijskim, jer je 
nažalost jedini (pa makar i loš, za njih je 
dobar), sporazum je ocijenio kao način 
da se načine izmjene Ustava BiH i njego-
vo usklađivanje sa Evropskom konvenci-
jom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda te na nadležnosti države, sredn-
jih i lokalnih nivoa vlasti. Prema njego-
vom uvjerenju, izmjene ustava trebaju 
osigurati funkcionalnije institucije BiH 
te teritorijalnu organizaciju države i 
srednjih nivoa vlasti.
-Želimo da pitanje ustavnih reformi 
bude smješteno u institucije BiH i tražit 
ćemo za to podršku ne samo naših nego i 
drugih stranaka, rekao je Tihić.
Podsjetimo, lideri SDA, SNSD-a i HDZ-a 
saglasili su se i da predlože Vijeću mini-
stara BiH da formira inter-resornu grupu 
koja će izraditi prijedlog zakona o pop-
isu stanovništva, koji će uključiti i popis 
izbjeglica BiH, te koji je usko vezan za 
pomoć održivom povratku svih izbjeglih 
i raseljenih u periodu 2009.-2014. go-
dina. Zatraženo je da se, skladu s Anek-
som 7., napravi program mjera za pomoć 
održivom povratku za period 2009.-
2014. godina, s projekcijom potrebnih 
sredstava za potpunu realizaciju.
-Predlažemo da Vijeće ministara BiH 
iznađe mogućnost dobivanja povoljnog 
kredita ili izdavanja obveznica za finan-
siranje obaveza predviđenih ovim pro-
gramom, naveli su lideri triju stranaka.
Predložili su također Parlamentar-
noj skupštini BiH da se ispoštuje od-
luka Fiskalnog vijeća o utvrđenom 
budžetskom okviru za narednu godinu, 
a da je unutarnja raspodjela budžetskih 
sredstava pitanje PSBiH i entitetskih par-
lamenata. Lideri smatraju da nedostajuća 
sredstva za pomoć povratku izbjeglih i 
raseljenih treba osigurati iznalaženjem 
povoljnog kredita ili izdavanjem ob-
veznica od Vijeća ministara. Lider HDZ-
a Dragan Čović, ustvrdio je da ni druge 
stranke nisu isključene iz ovog procesa te 
da pozivaju njihove lidere da se priključe 
ovakvim aktivnostima i podrže njihove 
inicijative.
Zbunjenost u Bosni i Hercegovini i Dijaspori nakon «prudskih hujdurmi» i pokušaja 
pronalaska novih modela organizacije zemlje, u režiji Sulejmana Tihića, Milorada Dodika i 
Dragana Čovića
Put prema Evropi 
ili podjeli zemlje
Piše Sabit Hrustić
-Milošević je još u Daytonu, u 
prvih nekoliko dana pregovora, 
ponudio raspodjelu državne imov-
ine BiH među entitetima - da oni 
steknu vlasništvo nad tom imovi-
nom. Amerikanci su to tada odbili. 
Prudski sporazum pruža priliku da 
se ostvari taj Miloševićev projekat”, 
kazao je Haris Silajdžić gostujući u 
TV magazinu «60 minuta», dodavši 
da je šokiran sporazumom. 
-Izlaz je da mu se suprotstavimo, 
što građani i čine. Ali predstavnici 
međunarodne zajednice podržavaju 
Prudski sporazum jer žele što brže 
završiti posao ovdje i time ignorišu 
građane. Sporazumom stavljamo 
međunarodni pečat na sve što se 
dogodilo: etničko čišćenje, geno-
cid... To je prava svrha Prudskog 





U oktobru 2008. stručni tim Fon-
dacije s istraživačem iz hemije, 
prof.dr. Muhamedom Pašićem na 
čelu je uzeo uzorke kamenih kugli. 
Obrada i priprema uzoraka i ispiti-
vanja obavljena su u Institutu “Ke-
mal Kapetanović” Univerziteta u 
Zenici i pokazala su da je materijal 
od kojeg su građene kamene kugle 
visokih mehaničkih čvrstoća. 
Ispitivanje materijala kamenih 
kugli na tvrdoću pokazuju da su 
kamene kugle superiornije čak i u 
odnosu na izuzetno tvrde beton-
ske kamene blokove s Bosanske 
piramide Sunca u Visokom. Re-
zultati ispitivanja volumne mase i 
gustine na odlomljenim dijelovima 
kamenih kugli se ne razlikuju od 
prirodnog stijenskog materijala, 
no. međutim, rezultati hemijske 
analize su pokazali bitnu razliku 
između prirodnog stijenskog ma-
terijala i kamenih kugli. S druge 
strane, kamene kugle sadrže kar-
bonate i mangan koji potpuno 
izostaju kod prirodnih stijena. 
Poznato je da su karbonati korišteni 
kao vezivna masa u građevinskoj 
industriji. Element mangan se dan-
as koristi kao aditiv za poboljšanje 
tvrdoće i mehaničkih karakteris-
tika. Čini se da su drevni majstori 
oblikovali perfektne kamene kugle 
koristeći se prirodnim materijalom 
dodajući im aditive koji imaju 
vezivna svojstva. Dodatne analize 
geofizičkih i geohemijskih polja te 
mikrostrukture kamenih kugli iz 
Zavidovića se obavljaju na Schmidt 







Na arheološkom lokalitetu 
Duboki potok, tri kilometra 
od Zavidovića, u središnjoj 
BiH, nalazi se više od os-
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Najviše reakcija intelektualaca u BiH 
izazvala je Tihićeva izjava u kojoj je kazao 
kako je konačno vrijeme da se promijeni 
redoslijed prioriteta bošnjačko-bosanske 
politike, u kojoj je do sada centralno 
mjesto zauzimala filozofija žrtve, priča 
o agresiji, genocidu ratnim zločinima, 
nepravdi počinjenih u BiH i prema 
Bošnjacima. Takva politika uglavnom 
je utemeljena na prošlosti, a manje na 
sadašnjosti i budućnosti. 
-Posebno je prevaziđena i apsurdna poli-
tika koja od međunarodne zajednice, 
visokog predstavnika, SAD-a, islamskih 
i drugih zemalja traži i očekuje da rade 
naš posao i rješavaju naše probleme. Ta 
vremena su prošla i više neće biti takvih 
intervencija jer mi moramo preuzeti 
odgovornost i raditi svoj posao. Moramo 
stalno tražiti i iznalaziti kompromisna 
rješenja i dogovore s drugim bh. nar-
odima i građanima - Hrvatima, Srbima 
i ostalima koji žive u našoj zemlji, kazao 
je Tihić. 
Istina, bošnjački narod, koji je najviše 
stradao u proteklom ratu imao je u pro-
teklih trinaest godina haotično kretanje 
u stvaranju sistemskog pristupa pri-
kupljanja činjenica o ratnim zločinima, 
sankcioniranju zločinaca i najposlije pla-
siranju informacija prema svijetu. Takav 
pristup je opterećivao svaku drugu ko-
munikaciju, a rezultati su bili iznimno 
loši. Stoga je u Tihićevoj izjavi, u kojoj 
nije definiran novi pristup rješavanju 
ovih problema (jer nije predložen ni u 
Prudu), eventualno formiranje državnih 
i entitetskih tijela koja će se stručno i te-
meljito baviti ratnim zločinima i geno-
cidom, bio nedostatak koji je u prvi 
plan istisnuo izjavu o zakretanju kursa 
bošnjačke politike. Ovakvo obrazloženje 
stvorilo je dojam da se Bošnjaci ne 
trebaju više baviti prošlošću, što je u 
BiH i Dijaspori dočekano na nož osuda, 
proizvodeći strah, da ukoliko se zaboravi 
zločin, on se može ponoviti. 
Tihić je doduše iskazao nekoliko istina, 
markirajući promašaje bošnjačke poli-
tike u odnosima sa vanjskim svijetom: 
-Previše smo očekivali od Međunarodnog 
suda pravde i tužili Srbiju za agresiju i 
genocid, ali osim djelimične moralne 
satisfakcije nismo dobili ništa drugo. 
Ne smijemo dopustiti da u iščekivanju 
presude protiv Radovana Karadžića ne 
radimo svoj posao i što je u interesu 
naše zemlje i građana. Moramo konačno 
prevazići pasivnu poziciju žrtve i preuzeti 
aktivnu poziciju i odgovornost relevant-
nog političkog faktora. Moramo jačati 
i čuvati BiH kao multietničku i multi-
religijsku državu ravnopravnih naroda 
i građana. Naravno, i dalje ćemo činiti 
sve kako bi odgovorni za ratne zločine, 
genocid, progon i patnje stanovništva 
bili procesuirani i kažnjeni. Tražit ćemo 
nestale i insistirati na tome sve dok i 
posljednji ne bude pronađen i dostoj-
anstveno pokopan. Ali, prošlost, zločini, 
stradanja i samosažaljevanje ne treba da 
budu centralna tema naše politike, kazao 
je Tihić. 
Najviše reakcija na Tihićevo preuziman-
je uloge «prvog u Bošnjaka» došlo je iz, 
donedavno koalicijske, Stranke za BiH, 
koja je optužila predsjednika SDA da 
je izdao interese BiH i da prepuštanjem 
državne imovine entitetima pokušava 
stvoriti uslove za raspad zemlje. Pred-
sjednik Stranke za BiH, dr Haris Silajdžić 
ustvrdio je da je cilj dogovora trojice 
lidera SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH Sulej-
mana Tihića, Milorada Dodika i Dragana 
Čovića podjela Federacije BiH, odnosno 
stvaranje trećeg entiteta na području s 
većinskim hrvatskim stanovništvom. On 
smatra da je ideja o nekoj vrsti podjele 
FBiH predmet razgovora i izvan BiH, a 
da te razgovore iniciraju upravo lideri 
ovih triju stranaka.
-Za tu trojku ovakva RS je neupitna. 
Prema tome, šta je upitno i o čemu se 
razgovara. Razgovara se o FBiH, izjavio 
je Silajdžić na pres-konferenciji SBiH u 
Sarajevu. On je također kazao da se kroz 
Prudski sporazum ostvaruje projekt Slo-
bodana Miloševića, koji je u Dejtonu 
prvo tražio teritorijalni princip raspod-
jele imovine. 
-Sada se u Prudskom sporazumu ponavl-
ja taj ultimatum i radi se na tome da se taj 
Miloševićev zahtjev ostvari sada, kazao 
je Silajdžić. On je stava da se pokušava 
postići etnizacija državne imovine i 
razvlašćivanje države BiH te prejudicirati 
Ustav i buduće ustrojstvo BiH.
-Pokušava se ukloniti jedan vrlo važan 
integrativni faktor na putu ka konačnoj 
etničkoj podjeli BiH, a to je imovina, 
tvrdnje su predsjednika SBiH. 
Nakon Silajdžića, brojni intelektualci i 
mediji u BiH ustali su protiv Prudskog 
sporazuma, smatrajući ga promašajem 
koji ne korespondira sa ovim trenutkom. 
Nažalost, do ovoga trenutka još niko nije 
plasirao niti jedan drugačiji prijedlog 
za pospješenje unutrašnjeg povjerenja i 
jačanja zemlje. 
Možda bi ulazak u parlamentarnu pro-
ceduru bilo kakvog dokumenta, koji bi 
uvažavao dodatne prijedloge i izmjene 
prvobitnih, mogao lagano voditi ka 
konačnom preustrojstvu Bosne i Herce-
govine u jedinstvenu, stabilnu evropsku 
državu. 
Najviše reakcija na Tihićevo 
preuzimanje uloge «prvog u 
Bošnjaka» došlo je iz, donedav-
no koalicijske, Stranke za BiH, 
koja je optužila predsjednika 
SDA da je izdao interese BiH i 
da prepuštanjem državne imov-
ine entitetima pokušava stvoriti 
uslove za raspad zemlje.
Predsjednik Stranke demokratske 
akcije Sulejman Tihić je u obraćanju 
na sjednici Glavnog odbora te stranke 
u Sarajevu kazao da zajednička izjava 
potpisana u Prudu predstavlja prin-
cipijelan kompromis i vrlo dobar 
okvir za rješavanje važnih pitanja, 
počevši od ustavnih reformi, državne 
imovine, popisa stanovništva i 
povratka prognanika i izbjeglica, 
rješavanja pravnog statusa Distrikta 
Brčko, do tekućih pitanja - podrške 
odluci Fiskalnog vijeća i razgovora o 
rekonstrukciji Vijeća ministara.
Istaknuo je da je, nažalost, i ovaj 
dogovor i nastojanja da se počnu 
rješavati važna i nagomilana pitan-
ja, koji ujedno znači i deblokiranje 
reformskih i integracijskih procesa 
u BiH, propraćen salvama kritika i 
laži od destruktivnih snaga i njihove 
demagoške retorike. Po njegovim 
riječima, to su iste one snage koje 
su srušile i aprilski paket ustavnih 
amandmana i direktno odgovorne za 
sadašnju tešku situaciju u BiH.
-U svakom slučaju, centralna tema 
naše politike treba da budu sadašnjost 
i budućnost, a ne prošlost. U tom 
kontekstu, naši strateški interesi su 
dobri odnosi Bosne i Hercegovine 
sa susjednim zemljama i što brže 
ispunjavanje uvjeta za članstvo naše 
zemlje u NATO-u i Evropskoj uniji“, 
zaključio je Tihić. 
Sulejman Tihić
“Dogovor iz Pruda je 
principijelan kompromis”
 
U saopćenju za javnost koje je 
izdalo uredništvo web magazina 
Bošnjaci.Net ističe se uvjeren-
je kako je očigledno da postoje 
anti-bosanske i anti-bošnjačke 
snage koje već nekoliko godina 
nastoje uništiti ovaj medij multi-
nacionalnog sastava koji piše bez 
dlake na jeziku i koji posjeduje 
najznačajniju arhivu na internetu. 
-   Nakon terorističko-bombaškog 
napada na NTV Hayat, zatim 
ponovnog hakerskog napada na 
Bošnjaci.Net, određene grupe pod 
svaku cijenu žele ušutkati i uništiti 
medije na bosanskom jeziku, ističe 
se u saopćenju.
U nastavku saopćenja se kaže da 
su u četvrtak večer u dnevniku 
RTRS napadnuti Bošnjaci.Net, 
protiv kojeg su iznesene gnusne 
laži koje već par godina širi jedan 
srpski kvazi-ekspert za terorizam, 
i da je u zadnjih nekoliko dana 
ovaj magazin pokrenuo inicijativu 
sprječavanje izglašavanja Prud-
skog sporazuma kao i podršku 
trojici bošnjačkih književnika Is-
namu Taljiću, Zilhadu Ključaninu 
i Fatmiru Alispahiću koji su os-
udili govor predsjednika SDA na 
sjednici GO. 
Radi mogućeg pokretanja pravnog 
postupka tim Bošnjaci.Net je 
angažirao pravnog zastupnika. 
Podsjećamo da je web magazin 
www.bosnjaci.net. u januaru 
prošle godine bio na udaru haker-





Web magazin Bošnjaci.Net 
je 26. decembra ponovo bio 
meta hakerskih napada.
Prvo mjesto na BBC listi pripalo 
je nadriljekaru Draganu Dabiću, 
tačnije ratnom zločincu Radovanu 
Karadžiću, koji je bio popularniji i 
od austrijskog monstruma Josefa 
Fritzla.
- Radovan Karadžić, bivši lider 
bosanskih Srba dvanaest godina 
se krio na prostorima Srbije pod 
tuđim identitetom. Pod imenom 
Dragan Dabić, Karadžić je putovao 
Srbijom kao duhovni iscjelitelj, a 
uhvaćen je u jednom beogradskom 
autobusu.
Lica godine po izboru BBC-a
U 2008. najviše 
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Draga braćo i sestre. Nova 1430. godine 
po Hidžri pada u nedjelju 28. decembra 
2008. godine sa zalaskom sunca, a Nova 
2009. godine po Miladu pada u srijedu 
na četvrtak u ponoć 3. muharrema, 
1430. god. Ova koincidencija sjećanja 
na dva povijesna događaja od kojih se 
računa novo vrijeme u povijesti ima 
poruku. Mīlād nas podsjeća na rođenje 
jednog čovjeka koji je promijenio svijet, 
a hidžra nas podsjeća na rađanje jedne 
zajednice koja je promijenila povijest. 
Poruka je jasna - više nego ikad ranije 
čovječanstvo treba da prepozna vri-
jednost mīlāda Isa sina Merjeminog i 
hidžre Muhammeda sina Abdullaho-
vog, a.s. Mīlād i Hidžra su dva povijesna 
međaša. Prvi nas podsjeća da je čovjek 
osoba, koja u ljubavi prema Bogu i 
ljubavi prema čovjeku može mijenjati 
svijet, a drugi nas podsjeća da je čovjek 
zajednica, koja u zajedništvu vjere u 
Boga i povjerenja u čovjeka može mi-
jenjati povijest. Nema sreće pojedinac 
bez zdrave zajednice, ali ni zajednica 
ne može opstati bez snažnog pojed-
inca. Stoga je važno da znakove mīlāda 
i Hidžre čitamo otvorenog srca, jer Isa 
i Muhammed, a.s., su znakovi za sva 
vremena i zato ih se ne smije udaljavati, 
niti prisvajati za jednoznačnu upotrebu. 
Isaove i Muhammedove znakove treba 
približavati, baš kao što su ove godine 
hidžretska i miladska nova godina su 
blizu jedna drugoj. Dakle, najveći iza-
zovi našeg vremena su pravo pojedinca 
na sreću i uspjeh i pravo zajednice na 
vjeru i spas. Isa a.s. nas uči da je sreća i 
spas pojedinca u ljubavi prema Bogu i 
prema čovjeku, a Muhammed, a.s., nas 
uči da je vjera i spas zajednice u radu i 
odricanju za opće dobro. Prema tome, 
čin hidžre iz Mekke u Medinu označen 
je kao početak računanja musliman-
skog vremena u kontekstu mīladskog 
vremena da bi se naglasila žrtva koju 
su muslimani podnijeli radi kontinu-
iteta Ademove, Nuhove, Ibrahimove, 
Isaove i Musaove vjere i radi spasa 
čovječanstva. Sa hidžrom muslimani su 
naučili da ovozemaljski život čovjeka 
nema smisla bez vjere (el-dijānet), bez 
vjernosti (el-emānet), bez čestitosti (el-
sijānet) i bez razboritosti (el-rezānet). 
To pravilo važi i za nas ovdje i sada - 
naša ovovremena borba za dom i do-
movinu nema izgleda na uspjeh bez 
vjere u Božju milost, bez vjernosti u 
međusobnim odnosima, bez čestitosti 
u radu za opće dobro i bez razborito-
sti u vođenju naroda u budućnost. Zato 
je novogodišnja poruka - hidžretska i 
mīladska vrlo jasna i nedvosmislena 
svima koji su dragovoljno prihvatili da 
brinu o sudbini naroda i države: radite 
da svi ljudi žive život dostojan čovjeka. 
Ljudima su dosta njihove vlastite brige 
da bi mogli slušati vaše javne prepirke 
koji ih dodatno zabrinjavaju za nji-
hovu i sudbinu njihove djece. Narod 
očekuje da im njihovi čelnici umanje, 
a ne uvećaju brige; narod očekuje da 
im se otvore vrata nade, a ne da ih se 
zatvara u krug očaja. Dakako, za sve 
naše brige mora biti izlaz i za sve naše 
strahove mora biti nada. U tom duhu 
nade za našu bolju budućnost, učim 
dovu Uzvišenom Allahu da nas obaspe 
Svojom neizmjernom milošću, da nam 
život učini lakšim i sretnijim, da nam 
omili bratsku ljubav i slogu, da nas uje-
dini u zajednišvu vjere i akcije, da nas 
pouči kako da nosimo emanet kojeg 
su nam ljudi povjerili, da nam omili 
čestitost i razboritost u svemu što go-
vorimo i radimo za opće dobro svakog 
čovjeka! Amin! Svim muslimanima i 
muslimankama u domovini i dijaspori, 
kao i svim ljudima dobre volje, čestitam 
novu 1430. i 2009. godinu sa željom da 
im Uzvišeni Bog podari zdravlje, us-
pjeh i osobnu sreću!, kaže se u čestitki 
reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića.
MINA 
U povratničkom naselju Divič kod 
Zvornika 20. decembra 2008. godine 
okončan je četvrti kurs informatike za 
djecu i omladinu. Ovom prilikom 23 
polaznika dobilo je diplome o redovno 
odslušanom kursu i prigodne poklone, 
a za tri polaznika koji su pokazali na-
jbolje rezultate osigurane su posebne 
nagrade. Na ovoj skromnoj svečanosti 
prisustvovao je i direktor  humanitar-
ne organizacije «Birds» Mohammad 
Jariani, zatim odbornik u SO Zvornik 
Samir Palić i  predstavnici udruženja 
Prosvjetitelj. Humanitarna organizacija 
«Birds» je osigurala poklone i nagrade 
za učesnike kursa, a firma «Omikron», 
bila je sponzor diploma. Na kraju je 
uz kafu donijet zaključak da će sara-
dnja biti nastavljan  na uzajamnom 
pomaganju i zajedničkoj realizaciji 
projekata koji imaju za cilj edukaciju 
mladih u Podrinju. Novi kurs informa-
tike započet će u organizaciji «Prosvje-
titelja» već početkom ove godine, kada 
bude pronađen sponzor koji bi finasi-
jski podržao rad instruktora. Nadokna-
da za rad instruktora u toku trajanja 
kursa od dva mjeseca iznosi 500 KM 
ili 250 KM mjesečno. Ostali troškovi 
kao što su organizovanje, transport, 
održavanje, nadgledanje i završna 
svečanost, bi se finansirali iz budžeta 
udruženja Prosvjetitelj-Muallim Sre-
brenica. Ako ima zainteresovanih za 
ovu vrstu donacija - pomoci  djeci 
povratnicima, mogu se javiti na e-mail 
senadprosvjetitelj@gmail.com , ili na 
prosvjetiteljmuallim@gmail.com. 
Senad Omerović
Čestitka reisu-l-uleme dr Mustafe ef. Cerića u povodu Nove hidžretske godine
Radite da svi ljudi žive 
život dostojan čovjeka
Edukacija mladih povratnika
Potreban sponzor za 
kurs informatike
U povodu nove 1430 Hidžretske 
godine skromnim poklonima 
obradovano 50 mališana u Po-
drinju. Članovi udruženja Pros-
vjetitelj-Srebrenica u suradnji 
sa preduzećem ZUX iz Kalesije, 
vlasnika Zuhdije Karića darove su 
podijelili djeci u naselju Široki 
Put, MZ Donja Kamenica i naselju 
Pobuđe MZ Konjević Polje.
U povodu dočeka Nove Hidžretske 
godine u Pinellas parku proučen je 
mevlud na kome je prisustvovao 
veliki broj muslimana iz okoline 
Pinellasa. Nakon akšam namaza 
imam Jasmin efendija Latifović je 
održao hutbu, podcrtavši važnost 
kupovine objekta za Džamiju. 
Svečanost su uljepšali muški i 
ženski hor sa prelijepim ilahijama. 
Nakon ovoga svi su se poslužili 
kahvom i kolačima, provodeći vri-
jeme u izvrsnoj atmosferi, sve do 
zajedničkog klanjanja jacije.
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U domove rijetkih povratnika od Ri-
jeka do Žepe stigla je radost sa Novom 
1430. hidžretskom godinom. Obišla 
ih je grupa ljudi, istinskih dobrotvora. 
Unijeli su u srce i dušu ovih, od svih 
zaboravljenih ljudi, toplinu, radost, 
ljubav, ohrabrenje. 
Dževad Gačić, nastavnik u osnovnoj 
školi u Kaknju, organizovao je u svom 
III razredu OŠ prikupljanje paketića za 
djecu našega kraja. Porodica hadžije 
Enesa Hruste iz Kaknja, organizovala 
je prikupljanje novca i drugih poklona 
za povratnike. Sa ponosom im je u ovoj 
prigodi bio domaćin i vođa Nezim 
Halilović Muderis, imam džamije Kral-
ja Fahda u Sarajevu.
Enesu i Dževadu se pridružio i Salem 
ef. Cemo, predsjednik Medzlisa IZ-e 
Foča. On je ustupio službeno vozilo za 
ovu priliku.
Dževad Gačić je u Purtićima pronašao 
Dženanu Avdić i njenog brata i uručio 
im dar od djece Kaknja. Kćerka Eseda 
Čavčića, Elvira, je trenutno u bolnici, 
ali zadrhtalo je srce njenog babe Ese-
da. Esed će požuriti da obraduje svoju 
kćerku, da joj kaže da nije zaboravljena 
i da su njeno selo Čavčiće došli dobri 
ljudi da je ohrabre i obraduju.
Došao je hadžija Hrusto i kod Edina 
efendije, imama Žepske džamije. Pri-
godnim poklonom je obradovao Edi-
novu prinovu u porodici. Ipak je punu 
radost dozivio Edin efendija. Radost je 
stigla i u kuću Nihade Omanović. Rah-
man Kulovac i Amina Imamović nisu 
mogli povjerovati da ih se neko sjetio: 
dobili su i poklone, dobili su i para. Eto, 
ito je moguće.
Stgli su dragi gosti i u Gođenjsku 
džamiju, gdje je priređen poseban pro-
gram u povodu Nove 1430. hidžretske 
godine. Vrijedni imam Elevedin efendi-
ja Selimović je sa djecom koja idu u 
školu u Sarajevu i i sa mještanima, pri-
redio program koji je ispunio duše svih 
prisutnih, dragih gostiju.
Lijepo je biti i ovdje. Lijepo je Enesu i 
Dževadu. Lijepo je i mještanima, pov-
ratnicima. Svi su gordi, dostojanstveni. 
Ušao je u njihovu dušu sablasni mir. 
Mir je to što daje nadu, snagu, podstiče 
želju za životom i borbom, sa pratećim 
tegobama, koje nisu male.
Kako su danas riječi lijepe. Kako su da-
nas govornici dragi. Sve ide samo od 
sebe. Hadžija Mehmed Mujkić ne krije 
svoju radost što se okupilo ovoliko lju-
di, što je ovu prelijepu džamiju ispunio 
tako potreban rahatluk i radost. 
Hadžija Nusret Čavčić je veliki prijatelj 
Gođenja. To se prijateljstvo prenosi sa 
očeva na djecu. Tako je i ovom pri-
likom: umro je njegov veliki prijatelj 
Ahmet Halimanović, ali ga je naslijedio 
u prijateljstvu i poštovanju njegov sin.
Koliko je samo ponosa, gordosti, hra-
brosti i želje za oživljavanjem našeg 
kraja. A, oživljava nas kraj. Učvršćuje 
se uvjerenje o održivosti i neuništivosti 
naših ljudi. Uostalom, nije ovo prvo 
stradanje ljudi našeg kraja. Preživjet će 
se i ovo.
Našli su se tu u gođenjski hadžija 
Nedžad Muratović i Fajdo Kamenica, 
te hadžija Nazif Sejfić i... Zaustavio se 
na njihovim licima kameni, ledeni iz-
raz koji odašilje ozbiljnost, bojazan, ali 
i odlučnost i nadu. Prenosi se snaga sa 
starijih na mlađe. Prenosi se i želja za 
oporavkom. 
Krenula je lavina obnove, doduše, spo-
ro i često stidljivo i sa bojaznošću, ali 
ipak se kreće naprijed.
Puni radosti u duši i srcu, puni sreće 
zbog lijepih susreta, vraćamo se nazad. 
Salem efendija je pun ushićenja, ali je 
bio i izuzetno oprezan vozač. Hairli 
posao je hairli završen.
Posjeta i hedije Žepljacima povratnicima
Toplina u dušama i
kućama žepskih povratnika
U povodu nove 1430. Hidžretske 
godine u Gođenjskoj džamiji je 
proučen mevlud.
Na ovu svečanost Gođenjcima u 
goste, došle su i njihove komšije iz 
susjednih sela, da bi zajedno uživali 
u izvanrednom programu koji su 
pripremila gođenjska djeca, koja 
idu u školu u Sarajevu. Gođenjska 
džamija je postala mjesto okupljan-
ja i druženja Gođenjaca i njihovih 
komšija, povratnika i onih koji pov-
remeno dolaze u svoje krajeve, da 
se vide i druže sa svojim rođacima i 
prijateljima. 
Velika zasluga za održavanje 
zajedništva pripada gođenjskom 
imamu Elvedin efediji Selimoviću, 
koji okuplja omladinu koja živi i 
školuje se u Sarajevu, a porijeklom 
su iz Gođenja. Oni zajedno sa dje-
com povratnicima pripremaju pro-
gram za svečane prilike. Dočeku 
Nove Hidžretske godine prisus-
tvovao je i prisutnima se obratio 
Nezim Halilović Muderis, provjerni 
prijatelj naroda ovoga kraja. Svi su 
bili radosni i ponosni: vraća se život 
u ove krajeve, doduše tegobno, ali 
se ipak vraća i to je najbitnije. 
Gođenjski mutavelija Zajko Lilić 
pripremio je za mlade, koji su 
prisutni i koji su učestvovali u 
programu, prigodne poklone, a za 
goste je pripremljen tradicionalni 
zajednički novogodišnji ručak.
Nedžad Lilić
Povratnici u Žepu 





Udruženje Pokret Majke enklava Sre-
brenica i Žepa, u saradnji s kantonalnom 
organizacijom porodica šehida i pobinu-
lih boraca, Udruženjem Žene Podrinja, 
Savezom bošnjačkih udruženja za nestale 
osobe, Savezom udruženja logoraša KS-a 
i Savezom logoraša BiH, organizovali su 
mirni protestni skup zbog rata u Pales-
tini.
- Tražimo da se zaustavi krvoproliće 
nedužnog naroda Palestine, da se presta-
nu kršiti ljudska prava, a to su pravo na 
život, svoju teritoriju i pravo da djeca 
rastu i žive kao i sva djeca u svijetu. 
Poštujemo ljudske živote i slobode svih 
ljudi u svijetu, saopćeno je iz Udruženja. 
Mirni protestni skup održan je ispred 
Američke ambasade u Sarajevu.
Majke enklava Srebrenica i Žepa
Mirni skup zbog 
rata u Palestini
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Treba li vam klinika do koje možete doæi za 
nekoliko minuta i gdje svoje zdravstvene 
probleme možete opisati na bosanskom 
jeziku?
Trebate li doktore koji æe pristupiti vašem 
problemu kao svom vlastitom? 
Nazovite nas: 314-543-5984 
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Turkish Coalition of America (TCA) je 
dodijelila $150.000 matching grant na tri 
godine ($50.000 svake godine), Savjeto-
davnom vijeću za podršku trenutnom radu 
te za proširenje aktivnosti vijeća 
Ovaj trogodišnji grant je uvjetovan učešćem 
BiH dijaspore u SAD-u u istom iznosu od 
$50.000 za svaku godinu. Dakle, za svaki 
donirani dolar od strane dijaspore, TCA 
će na račun Bošnjačko-američkog Savjeto-
davnog vijeća uplatiti svoj dolar. 
 Dijaspora je za 2008. godinu donirala 
potrebnih $50.000 što je rezultiralo up-
latom istog iznosa od strane TCA. Ovaj 
matching grand proces između dijaspore 
i TCA se nastavlja i u 2009. godini. Ova 
velikodušna pomoć od strane dijaspore i 
TCA je omogućila Savjetodavnom vijeću da 
nastupi još energičnije u promociji interesa 
Bosne i Hercegovine te da zaposli Izvršnog 
direktora sa punim radnim vremenom. Sve 
ovo je također dobar pokazatelj da dijaspo-
ra polako izlazi iz okova nastalih agresijom 
i genocidom te preuzima mnogo aktivniju 
ulogu.
Od posebne je važnosti da se nastupi ak-
tivnije prema novoj “Obaminoj” adminis-
traciji koja će sasvim sigurno više pažnje 
posvetiti Bosni i Hercegovini i Balkanu u 
cjelini. Na nama svima je da utičemo na tu 
administraciju i na Američki kongres kako 
bi ta pažnja bila usmjerena prema stvarnim 
i pozitivnim promjenama trenutnog stanja 
u BiH. Činjenica je da je u Washingtonu je-
dino uz pomoć profesionalno plaćenog os-
oblja moguće efikasno i kontinuirano zas-
tupati interese BiH i utjecati na promjene 
stanja. Poređenja radi, entitet Republika 
Srpska plaća profesionalnu lobističku firmu 
u iznosu oko $1,4 miliona godišnje, što je 
približno $120.000 mjesečno. Kao što se 
vidi budžeti drugih lobija su višestruko 
veći, ali to ni u kom slučaju ne bi trebalo 
da pokoleba Savjetodavno vijeće u  namjeri 
zaštite istine i promovisanja interesa BiH. 
Ovom prilikom Bosansko-američko savje-
todavnog vijeća za BiH se zahvaljuje svim 
donatorima, koji su imali volje i mogućnosti 
stati uz njih i podržati njihove aktivnosti. 
Istovremeno  pozivamaju sve ostale, koji 
to još uvijek nisu, da ih financijski podrže 
u 2009. godini kako bi mogli nastupili još 
agresivnije u atmosferi novog političkog 
okruženja u Washingtonu.
Čestitke i poziv 
donatorima
Nakon mnogobrojnh pisama i zahtje-
va od strane bosanskih zajednica u 
Chicago-u, kongresmen Danny Da-
vis je pristupio Klubu prijatelja BiH u 
Američkom kongresu (Bosnian Cau-
cus). Ovo je još jedan u nizu pozitivnih 
primjera kako dijaspora organizovanim 
i zajedničkim radom može pomoći 
Bosni i Hercegovini. Ovom prilikom 
iz Bosansko-američkog savjetodavnog 
vijeća za BiH još jednom pozivaju 
sve bosanskohercegovačke zajednice 
u SAD-u, a čiji kongresmeni još uvi-
jek nisu dali svoj glas podrške BiH u 
Washington DC-u, da se aktiviraju te 
u koordinaciji sa izvršnim direktorom 
Savjetodavnog vijeća Elminom Kulašić 
pridobiju njihovo članstvo u Klubu pri-
jatelja BiH u Američkom kongresu, koji 
trenutno broji 29 članova kongresmena 
i senatora.
Kongresmen Danny Davis pristupio Klubu prijatelja 
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aktuelno
Murat Muratović, urednik Bošnjačke 
Dijaspore, izabran je za predsjednika 
Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amer-
ike. Tim povodom KBSA je izdao 
Saopćenje za javnost u kome se kaže: 
«Upravni odbor Kongresa Bošnjaka 
Sjeverne Amerike (UO KBSA) je jedno-
glasno odlučio da za predsjednika im-
enuje Murata Muratovića, do vanredne 
Skupštine u Grand Rapidsu, 28. febru-
ara 2009e. Amir Čačković je podnio 
ostavku na mjesto predsjedavajućeg 
UO KBSA, ali će unutar UO nastaviti 
obnašati funkciju direktora za web ko-
municiranje i razvoj KBSA Internet 
stranice. Članovi Upravnog odbora 
KBSA se zahvaljuju Amiru Čačkoviću 
na svom dosadašnjem radu u funkci-
ji predsjedavajućeg UO KBSA. UO 
KBSA je također jednoglasno odlučio 
da se za potpredsjednika imenuje Haris 
Alibašić, koji će nastaviti obnašati i 
dužnost glasnogovornika KBSA. Uzeir 
Ramić je izabran za blagajnika. Abid 
Talić će nastaviti obnašati funkciju 
sekretara UO KBSA. Upravni Odbor 
KBSA će u ovom sastavu dočekati 
vanrednu Skupštinu KBSA na kojoj će 
se birati novi sastav UO KBSA».
U ime Redakcije srdačne čestitke 
upućujemo Muratu Muratoviću, uvje-
reni da je svojim moralnim dignitetom, 
radom i intelektualnim kapacitetima 
zaslužio i da će opravdati ukazano mu 
povjerenje. 
Redakcija BD




Vrijednost ugovora je oko 3,5 mil-
iona KM. Radovi bi trebalo da budu 
završeni sredinom marta ove go-
dine. 
- Jako mi je drago što smo pot-
pisali ugovor s Energoinves-
tom, jednom od najznačajnijih 
bosanskohercegovačkih kompanija 
i što s ovakvim poslom započinjemo 
godinu. 
Čelične konstrukcije su proizvod 
koji zaslužuje punu pažnju i koji tek 
treba da dobije zasluženo mjesto na 
tržištu. U tom pogledu imamo vrlo 
kvalitetnu saradnju sa zemljama EU 
i ubuduće ćemo nastojati pojačati iz-
voz na ta tržišta. 
Najbitnije je da smo obezbijedili 
veliki dio uposlenosti u narednom 
periodu. Sretan sam što, sarađujući 
s Energoinvestom, imamo priliku 
ponovo poslovati u zemljama u koji-
ma smo se do sada više puta doka-
zali, kazao je predsjednik Širbegović 
grupe Faruk Širbegović. 
Proizvodnja i montaža čeličnih kon-
strukcija jedan je od najjačih aduta 
u asortimanu proizvoda i usluga koje 
nudi Širbegović grupa.
Kompanija započinje ovu poslovnu 






Kompanija Širbegović grupa 
potpisala je ugovor s Energoin-
vestom za isporuku i montažu 
čelične konstrukcije na objektu 
Termoelektrana “Nikola Tesla 
B” u Obrenovcu u Srbiji
dijaspora
dijaspora
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Sredinom decembra sedam sto-tina radnika preduzeća TMD AI u Gradačcu, u kojem je svojevremeno proizvodnju 
pokrenuo slovenački Cimos, plasirajući 
je kompletnu u izvoz, zbog nedostatka 
posla i nestabilne pozicije na tržištu 
Zapadne Evrope, poslano je kućama 
na duži kolektivni odmor. S ovim 
događajem i zvanično je otpočela dugo 
najavljivana ekonomska kriza i u Bosni 
i Hercegovini, koja je već u prvim dani-
ma Nove godine samo u Mercatoru, na 
prostoru Tuzlanskog kantona, bez posla 
ostavila 200 uposlenika. Iako su se pro-
teklih sedmica u reakcijama domaćih 
ekonomskih eksperata na posljedice 
globalne ekonomske krize često susre-
tale i procjene da recesija neće zahvatiti 
Bosnu i Hercegovinu «jer mi nemamo 
privredu», kriza je ipak ušla na široka 
vrata u našu zemlju najavljujući sman-
jenje direktnih stranih investicija, (koje 
su u prošloj godini bile na nivou od 
oko 700 miliona eura) prema procje-
nama ekonomista na maksimalno 
350 miliona. Također, usljed krize 
bosanskohercegovačka dijaspora koja 
je proteklih nekoliko godina u našu 
zemlju slala «živ» novac (prema po-
dacima Centralne banke BiH 2006. 
1,98 milijardi maraka), vjerovatno će 
biti umanjena za trećinu, tako da će se 
u 2009. godini osjetiti nedostatak nov-
ca, što bi prema procjeni naših sugov-
ornika u Vanjsko-trgovinskoj komori 
BiH, moglo dovesti do situacije da se 
robe iz uvoza neće moći čak ni kupiti 
zbog nedostatka novca, tako da će se 
pojaviti osjetan deficit stranih roba, a 
domaća proizvodnja je na nivou koji 
ni izbliza ne može zadovoljiti potrebe 
naše zemlje. Naravno, radi se o procje-
nama – ozbiljna analiza razmjera krize 
i njenih mogućih posljedica do ovoga 
trenutka još uvijek nije urađena. 
REPUBLIKA SRPSKA KAO KINA
U takvoj situaciji postalo je pomodarst-
vo komentirati i procjenjivati krizu često 
je prikazujući pogubnom, ali na drugoj 
strani minimizirati njenu ozbiljnost. 
Tako je , želeći da pokaže svoju moć i 
ekonomske vizije premijer Republike 
Srpske Milorad Dodik najavio kako će 
ovaj entitet nastaviti privredni rast koji 
bi prema projekcijama mogao dostići 
osam posto. Ekonomski analitičar 
Svetlana Cenić je istupajući u medijima 
nakon Dodikovih procjena ukazala na 
neodgovoran pristup entitetskog pre-
mijera dolazećoj krizi, kazavši kako 
čak ni Kina u 2009. godini neće moći 
očekivati privredni rast od sedam pos-
to, a da će zemlje Evropske Unije pro-
jicirati privredni rast na nivou od oko 
4,3 procenta. Prema njenim procjena-
ma bit će uspjeh ukoliko privredni rast 
uopće bude pozitivan. 
Na prostoru Federacije, iako su izostale 
analize krize, koje bi u konačnici mogle 
producirati mjere koje bi rješavale tu 
krizu, Ekonomsko-socijalno vijeće 
(ESV) za teritorij Federacije BiH, doni-
jelo je Program mjera za ublažavanje 
posljedica globalne ekonomske krize 
i unaprjeđenje poslovnog ambijenta. 
Ovaj program je, bez prethodne javne 
rasprave i uključivanja u njegovo krei-
ranje šireg kruga stručnjaka, na mala 
vrata uveden u Federalni Parlament 
nekoliko dana prije novogodišnjih 
praznika. Međutim, njegovo usva-
janje je odloženu za prvu sjednicu 
Parlamenta u 2009. godini. Ovaj pro-
gram ESV predvidio je da stopa Bruto 
domaćeg proizvoda (GDP) u narednih 
četiri godine ne bude manja od 4,5 pos-
to, u odnosu na 2008. godinu, a stopa 
zaposlenosti veća od 2 posto. Također, 
dokument koji su potpisali predsjed-
nik ESV akademik Božidar Matić, 
premijer FBiH Nedžad Branković, 
predsjednik Udruženja poslodavaca 
Nihad Imamović i predsjednik Samo-
stalnih sindikata Edhem Biber, za cilj 
ima povećanje pokrivenosti uvoza iz-
vozom za 6 procenata, smanjenje javne 
potrošnje za 8 procenata, te do 2010. 
godine značajnu reformu javne uprave. 
U tom smislu ESV predložilo je mjere, 
koje ju potpunosti ne korespondiraju 
sa objektivim mogućnostima i okol-
nostima u Federaciji BiH. 
Čini se da je u nizu apstraktno postav-
ljenih mjera, jedino ona koja se odnosi 
na redefiniranje funkcije Razvojne 
banke, konkretno predložila na koji 
način se može unaprijediti poslovanje 
preduzećima u Federaciji, ali pri tom 
ne nalazeći rješenje kako je to moguće 
učiniti. Jedan od načina je zaduženje 
svih budžeta u Federaciji BiH da naj-
manje 50 posto transfera servisiraju 
putem Razvojne banke. Za Razvojnu 
Naš odgovor na krizu: kakve su razmjere globalne ekonomske krize u bosanskohercegovačkim uslovima
Mrtva domaća 
proizvodnja
i sve manje novca
Piše Mehmed Pargan
Usljed krize bosanskohercegovačka dijaspora koja je proteklih nekoliko godina u našu zemlju slala 
«živ» novac (prema podacima Centralne banke BiH 2006. 1,98 milijardi maraka), vjerovatno će biti 
umanjena za trećinu, tako da će se u 2009. godini osjetiti nedostatak novca. To bi prema procjeni 
naših sugovornika u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH, moglo dovesti do situacije da se robe iz uvoza 
neće moći čak ni kupiti zbog nedostatka novca, tako da će se pojaviti osjetan deficit stranih roba, a 
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banku trebalo bi tokom 2009. godine 
obezbijediti milijardu maraka, a ta 
sredstva bi bila plasirana preduzećima 
sa kamatom manjom od šest procena-
ta. Na taj način bi se, prema mišljenju 
ključnih osoba u ESV značajno am-
ortizirala kriza. Ovo tijelo predviđa i 
značajniji razvoj i ulaganja u Robne 
rezerve, te uključivanje kantona u 
punjenje robnih rezervi. Programom 
je predviđena i reforma javne uprave, 
boračko-invalidske i socijalne zaštite, 
te fondova.
ŠUME, VODE I TURIZAM 
BIT ĆE MRTVI
Potpuno nepoznavanje principa poslo-
vanja u oblasti koju ekspertski želi 
urediti u ESV su pokazali navodeći 
da je potrebno pokrenuti inicijativu 
za izmjenu Zakona o komorama «s 
ciljem smanjenja članarina». Od pen-
janja nekadašnjeg federalnog pre-
mijera Adnana Terzića na buldožer, 
čime je pokrenuta istovremena kam-
panja ekonomskog oporavka zemlje, 
privredne komore u Federaciji BiH 
posluju na dobrovoljnom članstvu i st-
var je slobodne volje i procjene da li je 
privrednom društvu komora potrebna. 
Primjerice Privredna komora Tuzlan-
skog kantona okuplja oko 450 poslovnih 
društava koja imaju 80 posto od ukup-
nog broja uposlenika na Tuzlanskom 
kantonu. Prema riječima Nedreta 
Kikanovića, direktora Privredne ko-
more Tuzlanskog kantona, broj članica 
ove komore porastao je za duplo jer su 
preduzeća prepoznala ekonomski in-
teres udruživanja u komoru, te orga-
niziran zajednički nastup na tržištu. 
Nedopustiva neodgovornost Matića, 
Brankovića, Imamovića i Bibera 
zabrinula je stručnjake u oblasti 
šumarstva i vodoprivrede, jer je Pro-
gramom ESV-a previđeno ukidanje 
naknada «za korišćenje općekorisnih 
funkcija šume koje plaćaju sva pravna 
lica koja obavljaju privrednu djelatnost 
na teritoriji Federacije» u iznosu od 0,1 
procenat od ukupnog prihoda, te 0,05 
procenata prihoda preduzeća za vodo-
privredu. Jedan od vodećih stručnjaka 
u BiH u oblasti šumarstva, akademik 
Midhat Uščuplić, u razgvoru sa našim 
novinarom kazao je kako je ovakav 
potez ESV-a porazan i pokazuje da 
političari u BiH uopće ne vode računa 
o strateškim pitanjima ove zemlje:
-Porazno je da svaki građanin percipira 
šumu bolje od svakog političara u BiH. 
Dosadašanja izdvajanja za šume su bila 
ionako mala, a ukoliko se i ona ukinu 
to će biti pogubno. Umjesto ovakvoga 
pristupa potrebno je izraditi strategiju 
u okviru koje bi se pristupilo rješavanju 
problema šumarstva, gazdovanja i up-
ravljanja, zatim donijeti funkciona-
lan zakon, koji će uvažavati struku, te 
povećati izdvajanja za šume, jer one 
se moraju održavati, a ne samo sjeći i 
degradirati. Ako se prihvati prijedlog o 
ukidanju izdavaja za šume, to će poka-
zati samo na kojem se nivou naša vlast 
nalazi, kazao je Uščuplić.
Pored bacanja šumarstva i vodoprivrede 
na koljena ESV je predvidjelo da se 
ukinu iz prihoda preduzeća izdava-
janja 0,2 posto za turizam. Šemsudin 
Džeko, predsjednik Turističke zajed-
nice Federacije BiH, kazao je našem 
novinaru da prema važećoj zakonskoj 
regulativi preduzeća izdvajaju jedan 
promil iz svoga prihoda za turizam i to 
samo ona preduzeća koja se bave ugos-
titeljstvom, trgovinom i turizmom, 
odnosno uslužnim djelatnostima, dok 
proizvođači, građevinska preduzeća 
itd nisu obavezna da plaćaju ovu na-
knadu: 
-Smatram da se radi o potpunoj nein-
formiranosti o radu turističkih za-
jednica kod ljudi koji su donijeli ove 
mjere. Predložili su ukidanje izdvajanja 
za turizam koja su zaista zanemariva: 
preduzeće koje napravi prihod mil-
ion maraka, za turizam izdvaja hiljadu 
maraka. Uzmimo primjer hotela Maršal, 
čiji je prihod na godinu oko 1,5 miliona 
maraka. Oni za turizam izdavaju 1.500 
maraka, a besplatno dobijaju promo-
ciju i učešće na 22 sajma u svijetu. Koja 
bi to institucija za tako malo novca to 
mogla napraviti. Turizam je pored pol-
joprivrede proglašen drugom strateški 
važnom oblašću u našoj zemlji. U našoj 
zemlji su već obnovljeni i izgrađeni 
značajni turistički kapaciteti i njih sada 
trebamo promovirati u svijetu. Na taj 
način mi mijenjamo imidž naše zemlje 
i pokazujemo da je ova zemlja pogod-
na za ulaganje, za dolaske itd, riječi su 
Šemsudina Džeke. 
Prema njegovim riječima strane firme 
u BiH su najbolji platiše, kao i nekoliko 
većih domaćih firmi, a najveći prob-
lemi su ustvari sa malim firmama, koje 
imaju minimalna izdvajanja za turizam, 
a u principu njihov interes je najveći. 
Pored toga, u Federaciji je u oblasti 
hotelijerstva, turizma i ugostiteljstva 
uposleno najmanje 20.000 ljudi, koji bi 
zaustavljanjem razvoja turizma i nje-
gove promocije, došli u nezavidnu situ-
aciju i vjerovatno značajnije otpuštanje 
uposlenika.
-Ukoliko se prihvate ove mjere, šume, 
vode i turizam su mrtvi, kaže Džeko.
S obzirom da je Federalni parla-
ment odbacio prijedlog mjera ESV-a, 
zahtijevajući njihovu doradu, to je os-
tavljena mogućnost da se već u nared-
nim sedmicama u iznalaženje mjera 
uključi što veći broj kompetentnih 
stručnjaka i institucije, s tim što je neo-
phodno prije svega definirati krizu i 
njene moguće razmjere, te na osnovu 
toga poduzeti mjere. Zaštita domaće 
proizvodnje trebala bi biti prioritet, 
prije svega industrijska i poljoprivred-
na proizvodnja, koje su bez podsticaja i 
zaštite već na rubu propadanja. Bez ul-
aganja i zaštite domaće proizvodnje sve 
druge mjere su izlišne i bespredmetne. 
Ekonomsko-socijalno vijeće predložilo je i mjere za sta-
bilizaciju i poboljšanje stanja u poljoprivredi, međutim, 
nigdje u ovim mjerama nije apostrofiran razvoj domaće 
proizvodnje. Naprotiv, sa početkom Nove godine Uprava 
za indirektno oporezivanje uvela je akcize na visokotarifne 
robe. Tako će cigarete, alkoholna pića i druge robe «vi-
soke tarife» uskoro poskupjeti i do trideset posto. Ovakva 
porezna politika, prema kojoj je na paklicu cigareta uve-
dena akciza od oko 15 feninga, ponovno će biti pogubna 
za domaće proizvođače i umjesto mjera za razvoj domaće 
proizvodnje bit će favorizirani uvoznički lobiji. Za ra-
zliku od Srbije i Hrvatske, Bosna i Hercegovina je inter-
ese domaćih proizvođača duhana i duhanskih proizvoda 
stavila iza interesa stranih kompanija.
Proizvođači duhana iz Federacije i Republike Srpske 
postigli su dogovor i dali prijedlog vlastima u oba entiteta 
da akciznom politikom zaštite domaću prizvodnju. Pre-
ma ovom prijedlogu duhanski proizvodi razvrstani su u 
tri grupe. U prvoj grupi su cigarete mehko pakovanje sa 
minimalno 50 posto domaćeg duhana, na koje bi se prema 
prijedlogu proizvođača uvela akciza od 50 feninga. Tvrdo 
pakovanje, također sa polovičnim učešćem domaćeg du-
hana imale bi akcizu 80 feninga, dok bi sve ostale cigarete 
imale akcizu dvije konvertibilne marke. Na ovaj način bi 
se, prema riječima Hasana Nurkića, direktora tvornice Bo-
sanac iz Orašja, u potpunosti zaštitila domaća proizvod-
nja duhana i u državnu kasu godišnje donijelo novih 250 
miliona maraka, te stimulirali novi proizvođači duhana 
da pokrenu proizvodnju: -Trgovački, odnosno uvoznički 
lobi, preko ljudi u vlasti to ne želi. Oni su sada linearno 
uveli akcizu 15 feninga za sve cigarete. To će dovesti do 
poskupljenja, recimo drine mehko pakovanje, sa 1,2 na 
1,6 maraka. Cijena uvoznih cigareta će i dalje biti niža i 
do kraja će ugušiti domaću proizvodnju. Nije mi jasno 
zašto se to dešava kada je Fabrika duhana u Mostaru 70% 
u vlasništvu Države, a DFS 40 posto. Zašto Država ne in-
sistira na činjenici da u duhanskom proizvodu mora biti 
domaći duhan. Čak ni domaće tvornice više ne kupuju naš 
duhan i čitava gazdinstva propadaju, a mi ne možemo izaći 
na strano tržište jer smo nekonkurentni, ponovno zbog 
nedostatka podsticaja. Uskoro možemo očekivati da se u 
potpunosti ugasi kompletna proizvodnja i prerada duhana 
u Bosni i Hercegovini, a ne bi nas čudilo da i FDS padne na 
koljena zbog ovakve politike, kazao nam je Nurkić.
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Pozivno pismo Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike 
(KBSA) za vanrednu Skupštinu KBSA  
 
Na osnovu odluke Upravnog odbora KBSA (UO KBSA), a na prijedlog Komisije za 
usaglašavanje normativnih i pravnih akata KBSA (Komisija), UO KBSA saziva vanrednu 
Skupštinu KBSA (Skupština). Skupština će se održati u organizaciji Koordinacije KBSA 
Grand Rapids (K KBSA GR) i UO KBSA, 28. februara 2009e sa početkom u 11 sati ujutro, 
registracija započinje u 10 ujutro, u Grand Rapidsu na adresi:
4200 Saladin Drive, SE, Grand Rapids, MI 49546
Za Skupštinu se predlaže sljedeći Dnevni red:
Razmatranje prijedloga i usvajanje Radnog predsjedništva Skupštine; Razmatranje pri-
jedloga i usvajanje verifikacione komisije; Razmatranje prijedloga i usvajanje zapisničara; 
Razmatranje prijedloga i usvajanje Statuta i By-laws KBSA; Razmatranje prijedloga i us-
vajanje novog saziva UO KBSA; Razmatranje prijedloga i usvajanje Deklaracije KBSA; 
Razno
UO KBSA poziva sve koordinacije KBSA, sve bošnjačke džemate u Sjevernoj Americi, sve 
bošnjačke i bosanskohercegovačke organizacije, kao i pojedince u Sjevernoj Americi da do 
20. 02. 2009. godine pošalju svoje liste delagata za Skupštinu sa uplatom u iznosu od 100 
američkih dolara po delegatu na adresu:
Congress of North American Bosniaks
P.O. Box 408157
Chicago, IL 60640
Nakon Skupštine bit ce priređeno kulturno-zabavno veče u povodu 1. marta , Dana neza-
visnosti Bosne i Hercegovine. Ulaznice za svečanost će biti u iznosu od 35 dolara i mogu se 
uplatiti na gore navedenu adresu.
Za više informacija o svečanosti i uvjetima pod  kojima se delegiraju delegati provjerite web 
stranicu KBSA, www.Bosniak.org.
Poštovani Bošnjaci i Bošnjakinje,
Bošnjački dijalog u ime daljeg jačanja i progresa KBSA i novog  trasiranja razvoja krovne 
organizacije sjevernoameričkih Bošnjaka je minimum za koji bi se trebao zalagati sva-
ki američki i kanadski Bošnjak i njihove organizacije. Problemi sa kojima se američki i 
kanadski Bošnjaci susreću, te problemi u i oko naše matice BiH nameću potrebu daljeg 
razvoja KBSA kao krovne organizacije, što neminovno iziskuje njihovo aktivnije i oz-
biljnije uključivanje u proces kreiranja KBSA kao istinske krovne, nacionalne organizaci-
je sjevernoameričkih Bošnjaka, kako bi s jedne strane, olakšali uključivanje Bošnjaka u 
političke procese u američkom i kanadskom društvu, i s druge strane pružili doprinos raz-
voju svih segmenata bošnjačkog nacionalnog bića, države BiH i civilnog društva u BiH. Za 
takve aktivnosti neophodno je kvalitetno i kvantitativno novi KBSA putem kog će ovdašnji 
Bošnjaci pokazati svoju ozbiljnost i namjeru aktivnosti za dalje jačanje bošnjačkog nacio-
nalnog bića u Sjevernoj Americi  i njihov doprinos novoj i boljoj državi i društvu u BiH. 
Takav KBSA je najbolja i najperspektivnija investicija, te ulaganjem u njegovo jačanje na-
jbolje doprinosimo osnaživanju sjevernoameričkih Bošnjaka, dijaspore i matice.
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U godini predsjedničkih izbora do-
bro su se prodavale knjige političkog 
sadržaja, ali i knjige o tome kako se 
zdravo prehranjivati i postići uspjeh 
u životu. Glas Amerike se osvrnuo na 
zapažene knjige u kategoriji beletris-
tike i non-fictiona koje su se pojavile 
u američkim knjižarama tokom 2008. 
godine.
Veći je broj knjiga tokom 2008. godine 
napisan o životu i političkoj karijeri 
budućeg američkog predsjednika Ba-
racka Obame. Samo u oktobru čak tri 
od njih popele su se među prvih deset 
najprodavanijih knjiga u Sjedinjenim 
Državama. Kontroverzno djelo Je-
romea Corsija Obama Nation popelo 
se na prvo mjesto non-fiction best-
selera New York Timesa. Ova knjiga 
žestoko se suprotstavljala izboru Ba-
racka Obame i optuživala ga, između 
ostalog za “ekstremno ljevičarenje”, 
duboke veze s “islamskom i radikal-
nom politikom”,za korištenje narkotika 
u prošlosti i vezama s korumpiranim 
pristašama.  
Na veliki uspjeh u američkim 
knjižarama tokom protekle godine 
naišla je i biografija Osame bin Ladena 
koju je napisao Steve Coll pod naslo-
vom Bin-Ladenovi: Jedna arapska 
obitelj u američkom stoljeću. Jedna od 
knjiga koje su prošle godine izazvale 
burne rasprave bila je djelo novinara 
Washington Posta Boba Woodwarda 
Unutrašnji rat: jedna tajna povijest 
Bijele kuće 2006-2008 kojim je autor 
pokušao baciti novo svjetlo na rat u 
Iraku. 
Drugi novinar Washington Posta – Bob 
Gellman – objavio je knjigu o utjecaju 
dopredsjednika Dicka Cheneya na od-
luke Bijele kuće pod naslovom Ribič: 
Cheneyevo dopredsjedništvo. 
U svojoj knjizi Način svijeta: Jedna 
priča o istini i nadi u dobu ekstrem-
izma nudi Ron Suskind ponudio je 
višeslojno štivo koje preispituje kako 
je Amerika- po njemu - napustila svoje 
moralno čelništvo koje joj je danas 
očajnički potrebno u borbi s istinskom 
prijetnjom našeg doba – nuklearnim 
oružjem u rukama terorista. 
Od nepolitičkih knjiga izdvajaju se 
dvije koje obje nude savjete čitateljima. 
Prva, koja se još uvijek nalazi na prvom 
mjestu najprodavanijih non-fiction 
knjiga je djelo Malcolma Gladwella 
Natprosječnjaci: Priča o uspjehu, a 
druga je djelo Michaela Pollana o zdra-
voj prehrani pod naslovom U obranu 
hrane: Jedan jedački manifest. 
Uz ove knjige na veliku popularnost 
američke čitateljske publike naišla su 
i dva ranije objavljena djela budućeg 
američkog predsjednika Baracka 
Obame – Smjelost nade, i Snovi mog 
oca: jedna priča o rasi i nasljeđu. Obje 
knjige već se sedmicama nalaze na prva 
dva mjesta popisa najprodavanijih kn-
jiga u književnim dodacima vodećih 
američkih listova. 
U galeriji «Mak» u Muzeju književnosti 
i pozorišne umjetnosti BiH u Sarajevu 
otvorena je izložba u povodu 110. 
godišnjice prvog bošnjačkog romana 
«Zeleno busenje» Edhema Mulabdića, 
koji je Matica hrvatska objavila 1898. 
godine. Izloženi su originalni ru-
kopisi, prepiska, fotografije, knjige, 
časopisi, dokumenti i plakati vezani 
za dugogodišnje djelovanje ovog 
istaknutog književnika, ali i prosvje-
titelja. Direktorica Muzeja Medhija 
Maglajlić je istaknula da je Mulabdić 
jedan od najznačajnijih književnika u 
doba bošnjačkog preporoda za vrijeme 
austro-ugarske vladavine. Iako se radi 
o autoru prvog bošnjačkog romana 
koji je ostavio neizbrisiv traga u bh. 
stvaralaštvu, do sada, nažalost, njegova 
ličnost nije adekvatno obilježena, ka-
zala je Maglajlić. Mulabbić je pojava 
koja više od 100 godina plijeni pažnju 
zbog svog literarnog angažmana, ali i 
djelovanja u kulturnom i društvenom 
životu, na uređivanju časopisa i do-
brotvornim poslovima, kazao je prof. 
dr. Fahrudin Rizvanbegović.
Šta smo čitali u 2008. – najprodavanije knjige
Tri knjige o životu 
Baracka Obame Od početka 2009. godine za oko 90 posto proizvoda koji se uvoze iz Ev-
ropske unije u Bosnu i Hercegovinu 
u potpunosti se ukida naplata car-
inskih dažbina, a konkretno se radi 
o oko 11.000 različitih proizvoda. 
Primjera radi, na uvoz novih auto-
mobila porijeklom iz EU carina će 
biti potpuno ukinuta, a kao rezultat 
primjene Privremenog sporazuma 
o stabilizaciji i pridruživanju BiH s 
EU koji je na snazi od 1. jula 2008. 
godine. 
Također, carine će biti ukinute na 
kozmetiku, traktore, motocikle, 
namještaj, bijelu tehniku, audio i 
video tehniku, elektroničku opre-
mu i računare, alate... Smanjenje 
carinskih stopa odnosi se isključivo 
na robu koja ima porijeklo iz EU, 
a ne svu robu koja se uvozi iz EU, 
jer za veliku količinu roba porijek-
lom iz drugih dijelova svijeta vrši se 
reexport preko EU i na takvu robu 






igru se nedavno 
uključio i talijanski 
Inter, čiji se trener 
Jose Mourinho 
trudi da svom 
ljubimcu Zlatanu 
I b r a h i m o v i ć u 
pronađe adekvat-
nog partnera u 
napadu. Vedad 
Ibišević, očigledno, ne bi imao ništa 
protiv, ali ne u ovom trenutku.
“Bila bi mi velika čast da zaigram u 
timu eksperta kakav je Jose Mourin-
ho ili da igram s Ibrahimovićem u 
napadu”, priznao je bh. reprezenta-
tivac.
“Ipak, u Hoffenheimu osta-
jem do kraja sezone. Moja od-
luka je konačna”, ostao je odlučan 
24-godišnjak koji je u toku ove se-
zone postigao 18 golova u 17 utak-
mica Bundeslige.
Kako navodi sportski portal Goal.
com, Inter će svoju januarsku po-
nudu morati prolongirati, ali trans-





Vedad Ibišević sve više 
tražen u Evropi
‘Volio bih igrati 
s Ibrahimovićem 
u napadu’
Izložba za 110. godišnjicu «Zelenog busenja»
Prvi bošnjački roman
Međunarodna zajednica očekuje od 
BiH da ubrza reforme potrebne za in-
tegraciju u EU u 2009. godini, izjavio 
je visoki predstavnik i specijalni pred-
stavnik EU Miroslav Lajčák tokom sas-
tanka u Sarajevu s predsjedavajućom 
Delegacije Evropskog parlamenta za 
odnose sa zemljama jugoistočne Ev-
rope Doris Pack.
Govoreći o političkoj situaciji u zemlji, 
Lajčák je naglasio da je tempo reformi 
bio suviše spor u proteklih nekoliko 
mjeseci. 
Ovo se mora promijeniti tokom 
sljedeće godine da bi se spriječilo 
zaostajanje BiH za njenim susjedima 
na zapadnom Balkanu u procesu inte-
gracije u EU, dodao je. 
-Političari i parlamentarci moraju 
usredotočiti svu svoju energiju na pro-
gram koji se tiče EU. 
Međutim, ovo će jedino biti moguće 
ako građani postanu glasniji zagovarači 
svojih prava, te osiguraju da političari 
primjenjuju evropske principe i iskust-
va u rješavanju njihovih najurgentnijih 
problema kao što su kriminal, korup-
cija i vladavina zakona, nezaposlenost 
te bolji obrazovni standardi, izjavio je 
Lajčák, saopćeno je iz OHR-a. 
Na pragu Evropske Unije
BiH mora ubrzati 
reforme u 
narednoj godini
Organizacija «Snaga žene» iz 
Tuzle je uoči Nove 2009. godine 
djeci svojih članova podijelila 
novogodišnje paketiće. Ova orga-
nizacija je realizirajući svoje re-
dovne aktivnosti putem projekta 
za pomoć ženama i djeci Srebren-
ice, organizirala odlazak Djeda 
Mraza u Srebrenicu, koji je pok-
lonima obradovao 280 djece svih 
nacionalnosti. 
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U eskluzivnom hotelu Willard u 
Washington DC-u, svečanoj večeri 
su prisustvovali kongresmenka 
Virginia Foxx, kongresmenka 
Carolyn Kilpatrick, kongresmen 
Robert Wexler, kongresmenka 
Jean Schmidt i kongresmen Aaron 
Schock te mnogi drugi zvaničnici, 
uključujući i dr. Yalcin Ayasli-a, 
predsjednika UO i glavnog do-
natora TCA. Ispred Bošnjačko-
američkog Savjetodavnog vijeća 
prijemu je prisustvovao podpred-
sjednik Savjetodavnog vijeća, gos-
podin Tarik Bilalbegović. 
U neformalnom razgovoru gospo-
dina Bilalbegovića sa spomenutim 
gostima potvrđeno je kako se 
demokratski procesi na Balkanu, 
uključujući nastojanja Turske i 
BiH, podudaraju sa interesima 
vanjske politike SAD. To podra-
zumijeva nastavak demokratizaci-
je regiona, ulazak BiH u NATO 
te ulazak BiH i Turske u EU, a što 
je u konačnici osiguravanje do-
brih međususjedskih odnosa svih 
država Balkanskog poluotoka.





U organizaciji Turkish 
Coalition of America ne-
davno je održan prijem u 
čast, gospodina James F. 
Jeffrey, novoimenovanog 
američkog ambasadora u 
Republici Turskoj
Savjetodavno vijeće je u prostori-
jama ovog pozorišta, uporedo sa 
pozorišnim predstavama, orga-
nizovalo likovnu izložbu mlade 
bosansko-hercegovačke umjet-
nice Nataše Keys koja je u vrijeme 
agresije na BiH živjela u Americi, 
suosjećajući se sa bolom i pat-
njama nevinih civila i Bosne koja 
je bila razarana. Ova likovnog 
izložba je još jedan u nizu projeka-
ta Bošnjačko-američkog Savjeto-
davnog vijeća kojima se nastoje 
promovisati uspješni pojedinci 
koji svojim radom u najboljem 
svjetlu predstavljaju bosansko-
hercegovačku dijasporu u SAD-u.
Nataša Keys - likovni rad
“Mostar” kao 
dio izložbe u 
“Theater J”
Nakon požara koji je izbio u džamiji u 
Fazlagića Kuli kod Gacka, uoči Kurban-
bajrama u Bosni i Hercegovini su se uz-
bunili duhovi i situacija je dovedena do 
usijanja. Požar nije bio namjerno izaz-
van, objavili su iz Okružnog tužilaštva 
Trebinje, u ovoj rečenici rezimirajući 
dugu istragu, koju je čak nadgledao 
tim stranih eksperata.
“Krajevi kalbova pod naponom, koji 
su bili smotani i pričvršćeni na gredu 
krovne konstrukcije iznad ulaza u 
džamiju, nisu bili adekvatno izolovani 
i udaljeni od drvene konstrukcije”, stoji 
u saopštenju koje je nakon toga ob-
javljeno, što je izazvalo burne reakcije 
ljudi u Islamskoj zajednici. Stoga su 
angažirali nezavisnog eksperta, koji je 
ustanovio da je požar podmetnut: 
“Uzrok nastanka požara u objektu 
džamija Fazlagića Kula lociranoj u selu 
Kula, općina Gacko, koji se desio 8. de-
cembra je profesionalno, umišljeno iz-
vedena paljevina otvorenim plamenom, 
vjerovatno pospješena upotrebom la-
kozapaljive tekućine, izazvana od nep-
oznatih počinilaca”, mišljenje je neovis-
nog vještaka kojeg je angažirao Rijaset 
Islamske zajednice u BiH. Rijaset se 
odlučio na ovaj korak, s obzirom na 
slična dešavanja, kao što su miniranje 
džamije u selu Ključ (2002. godine), 
konstantna uznemiravanja i prijetnje 
povratnicima u Fazlagića Kuli, kada 
su počinioci ostajali nepoznati ili su u 
zvaničnim izvještajima prikazivani kao 
maloumnici ili malodobnici. Dakle 
zbog nepovjerenja prema institucijama 
RS-a, kada su u pitanju prava povratni-
ka Bošnjaka Rijaset je ovaj put odlučio 
da angažuje neovisnog vještaka. 
«Naše sumnje su i potvrđene, jer se 
nalaz ovog vještaka potpuno razlikuje 
od nalaza koji je19. decembra objavilo 
Okružno tužilaštvo Trebinja», kazao je 
ef. Smajkić. On je naglasio da je ovaj 
čin paljenja džamije “atak na povratak 
Bošnjaka u Republiku Srpsku”. 
Fazlagića Kula
Požar u džamiji (ni)je 
bio podmetnut
Kratki animirani film “Ne znam kad i 
ne znam gdje…Sarajevo” autora Beri-
na Tuzlića osvojio je nagradu na Film-
skom takmičenju u Los Angelesu. To je 
već šesta nagrada kojom je film okrun-
jen, a uslijedila je nakon uspjeha u San 
Franciscu, Pekingu, Isfahanu i drugim 
takmičenjima.
Riječ je o animiranoj priči posvećenoj 
odrastanju u postmodernoj, multi-
medijalnoj, ali i monocentričnoj civi-
lizaciji, uobličenoj u formu stripa koji 
je objavio AWN (Animation World 
Network).
Film je otkupljen za emitiranje na 
AWN televizijskoj stanici. 
Ovaj uspješni rad Berina Tuzlića bio je 
i dio vizuelnog identiteta MTV Adria, 
a poslužio je i kao spot za pjesmu 






Predstavnici Kuvajtskog razvojnog 
fonda i Ministarstva transporta i ko-
munikacija BiH prilikom posjete Vladi 
Zeničko-dobojskog kantona saopćili su 
da je namjera kuvajtske delegacije da 
dobiju izgradnju barem jedne poddion-
ice, a sada se ukazala prilika da se uradi 
i jedna cjelovita dionica koridora 5c na 
teritoriji Zeničko-dobojskog kantona, 
na potezu Kakanj-Donja Gračanica. 
“Waddah C. Chehadeh je istakao da je 
ovo četvrti projekt Kuvajtskog fonda 
u BiH te izrazio nadu da će nakon fi-
nansiranja dijela autoputa kroz BiH, 
ovaj fond učestvovati i u mnogo više 
projekata izgradnje u našoj zemlji. Na-
mik Kupusović, pomoćnik ministra 
transporta i komunikacija BiH, istakao 
je da su zbog kooperativnosti domaćeg 
stanovništva i vlasti odlučili da prvu 
dionicu rade na teritoriji ZDK-a. Ra-
dovi počinju 2010., a do 2012. godine 
trebala bi biti u cijelosti završena dion-
ica Kakanj - Zenica. Vrijednost radova 
koje će finansirati Kuvajtski razvojni 
fond na dodijeljenoj dionici koridora je 
30 miliona eura“, saopćeno je iz Vlade 
ZDK-a. 
Međunarodna rejting agencija Standard 
& Poor’s dodijelila je Bosni i Herce-
govini ‘B+’ kreditni rejting sa stabilnim 
izgledima, saopćeno je iz Centralne 
banke Bosne i Hercegovine (CBBiH).
Ključni faktor u dodjeli rejtinga pred-
stavlja dugoročno veliki potencijal za 
ekonomski rast, kao i instituciona-
lni okvir, koji eksplicitno daje prioritet 
servisiranju vanjskog duga i monetar-
noj stabilnosti baziranoj na aranžmanu 
valutnog odbora. 
Analitičari agencije Standard & Poor’s, 
kako se navodi, procjenjuju da Repub-
lika Srpska (RS) pokazuje više fiskalne 
discipline u odnosu na Federaciju BiH.
Izgradnja auto-ceste kroz BiH Koridor 5c
Kuvajćani žele investirati
Lakše do kredita
Bih dobila B kreditni rejting
- Smatramo da je sramota za državu 
BiH kao i za njene građane koji su 
doživjeli sve ono što se trenutno dešava 
u pojasu Gaze da ne pokazuju istinsku 
i javnu solidanost za civilnim žrtvama 
tog rata, poručili su iz ovog pokreta te 
dodali: “Važno je napomenuti da ne 
demonstriramo ni protiv Izraela ni Pal-
estine, već samo i prvenstveno za mir. 
Mi ne podržavamo ikakvo nasilje i reto-
riku mržnje kako na demonstracijama 
tako i mimo demonstracija. Pokažimo 
svijetu da rat nikada nije rješenje te 
da smo mi svojoj krvavoj prošlošću 
skupo platili mir.” Na okupljanju su 
pozvane državne vlasti da osude rat u 
pojasu Gaze, te da se aktivno uključe 
u mirovne pregovore i da svojim ne-
davnim iskustvom uspostavljanja mira 
pomognemu i narodu na Bliskom is-
toku za trajno rješenje problema.
Sarajevo
Protest protiv rata u Gazi
Nevladina organizacija Demokratski omladinski pokret 
okupila je građane Sarajeva 10. januara na mirne demonstracije 
ispred Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, gdje su protestovali 
protiv rata u Gazi
aktuelno dijaspora
dijaspora
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Na ulazu u holu dočekali su nas zvuci 
Zlatnih Struna, dajući nagovještaj da je 
jedno neobično veče pred nama. Sala 
puna šarolike publike. Svi zajedno sa 
jednim ciljem i jednom željom da uz li-
jepu pjesmu i igru lutamo sjećanjima na 
prošle dane, sa mislima negdje daleko 
i da srcu i duši nađemo lijeka. Nema 
barijera, muzika je ta koja nas spaja. 
Zvuci saza i topli glas Mirsada Zulića, 
Kozarčanina koji sada živi u Čikagu 
otpočinje koncert u Sijetlu sa pjesmom: Pita Fata Halil 
mejhanžiju, a poslije smo čuli i Lijepu Fazilu. Tu je i 
Ekrem Pilić iz Sijetla, zaljubljenik sevdaha koji svojom 
izvanrednom interpretacijom Akšam mrače, Moj po 
Bogu brate i Lijepi li su Mostarski dućani, otvara srca 
i duše prisutnih. Pomogli su mu neumorni Elvir Bečić 
harmonikaš, Steve Ramsey na gitari i Joe Finn svojom 
violinom. Rusmir Šaćirović, gost iz Portlanda punim 
glasom interpretira sevdalinke, a spontani aplauzi 
publike odaju zadovoljstvo i daju dodatnu snagu 
Rusmiru za dobru interpretaciju. Zlatne Strune su na 
sceni sa dobrim izborom sevdalinki koje ne ostavljaju 
nikoga ravnodušnim. Počeli su sa pjesmom Dvije su se 
vode zavadile, a tu su i pjesme: Otkako je Banja Luka 
postala, Prođoh Bosnom kroz gradove, Moj behare ko 
li mi te bere…
Denis Bašić kao i uvijek ima neko iznenadjenje sa 
KUD Sevdah. Nastupio  je dječiji folklorni ansambl. 
Šestogodišnja Alisa Mirza pjeva Mila majko šalji me 
na vodu, tu je i malo starija Anela Bečić da joj po-
mogne, a sliku upotpunjuju, Kenan, Safija, Nedim, 
Meliha, te trogodišnje Lamija i Zehra. U zaleđini su 
mlađana Amina koja svira violinu uz oca Elvira Bečića 
koji svira harmoniku. Starija grupa želi pokazati šta su 
naučili, koliko znaju i to im polazi za rukom...Oj cu-
rice dina ti...veselo i brzo skakuče mladost Sevdaha. 
Nejra, Adam, Amina, Merisa, Amer, Layla, Dino, Em-
ran, Melisa, Lejla, Anes, i Medisa su naša budućnost i 
publika ne žali dlanove da im na taj način oda priznan-
je za učinjeno i da da podršku za u buduće.
Nastupio je i KUD Behar, iskusna grupa mladića i 
djevojaka koji su kroz svoju laku, brzu i znalačku igru 
upotpunili pravi ugođaj ove Večeri Sevdaha. Aplauz je 
potvrdio zadovoljstvo publike viđenim, a nasmijana lica 
izvođača je bio znak sreće da su dali svoj doprinos ovoj 
večeri.  Uz klavirsku pratnju Nedima Hadžihamzića 
Mary Sherhart je izvanredno otpjevala pjesmu Jutros 
mi je ruža procvjetala što je bilo lijepo iznenađenje za 
prisutne. Različite su mogućnosti i putevi da se pokaže 
snaga i ljepota sevdalinke. Pojava Srđana Jevđevića 
Đine i Nedima Hadžihamzića u prvom momentu kod 
jednog dijela publike izazvalo je sumnju, pitajući se 
šta radi večeras Đino ovdje, ali ta nedoumica je tra-
jala kratko…krenula je pjesma U Stambolu na Bosforu 
uz pratnju na oud i darabuki uz prodoran, snažan iz-
vanredan glas trgnuo je publiku iz nedumice...slijedi 
pjesma Mujo kuje konja po mjesecu  uz zvuke gitare 
i  džemba. Publika ne ostaje ravnodušna ponesena je 
snažnom Đininom interpret-
acijom i tananom Nedimovom 
svirkom koja prodire u svaku 
poru što muzika nosi.
Balkan Cabaret, Joe Finn, vio-
lin, Michael Lawson, accor-
dion and vocals, Steve Ramsey, 
bugarija, guitar and vocals, and 
John Morovich (umjesto Rich 
Thomasa), bass and vocals i 
Mary Sherhart  su na sceni...
Noć odmiče, vrijeme prolazi. 
To je znak da se i koncert bliži 
kraju. Kolika je u Prijedoru 
čaršija, Da zna zora, Snijeg 
pade na behar na voće,  Banja Luko i ta tvoja sela, Ne 
klepeći nanulama i sjećanje na Huseina Kurtagića, koji 
je iznenada umro i ostavio u amnet svoje pjesme da ga 
se sjećamo. Kroz pjesmu on će uvijek biti sa  svim lju-
biteljima sevdaha kao što su tu noć  bili Zaim, Himzo, 
Nada, Safet, Zehra, Zora i još mnogo drugih kojima su 
kroz riječi voditeljski par neposredna Mary Sherhart i 
lijepa mlada i intelegentna Ela Misut dali mjesto u ovoj 
Večeri sevdaha u Sijetlu. Pjesmama Raslo drvo bade-
movo,  a potom Oj Safete Sajo Sarajlijo. Svi izvođači su 
na sceni, pjevaju, a ni publika ne zaostaje ni sa pjes-
mom ni sa igrom želeći na taj način reći veliko hvala 
svim učesnicima ove prelijepe noći muzike, noći sreće, 
sjete, uzdaha i treptaja. Dvorana se polako  prazni, Veče 
Sevdaha je iza nas...ostaće sjećanja i uspomene na li-
jepo provedenu noć. Ostaće sjećanje na lijepo ukrašen 
hol sa detaljima iz Bosne i Hercegovine, što je  učinilo 
da se prijatnije osjećamo, a za to su se pobrinuli Denis, 
Aida Jasminka i Alan koji je između ostalog kreirao i 
prekrasne postere koji su bili dio dekoracije pozornice 
i hola. Veliki posao je iza nas. Lijepo je bilo vidjeti nas-
mijana i zadovoljna lica publike, a i izvođače, jer to je 
potvrda da su svi uradili maksimalno da se sjećamo 
ove Večeri Sevdaha iz Sijetla. Svjetla u Town Hallu su 
ugašena sa porukom da se vidimo ponovo sljedeće go-
dine. Ovo divno veče je organizovanu uz finansijsku 
potporu 4Culture,Mayor’s Office of Arts & Culture 
This concert is supported in part by generous dona-
tions from the Seattle Peoples Fund, City of Seattle 
Office of Arts and Culture, 4Culture and local busi-
nesses, and Ethnic Heritage Council has kindly agreed 
to serve as fiscal agent.
Thanks to our friends from the City of Tukwila Arts 
Commission, the Tukwila School District, the City 
of Kent, the Renton School District, 4Culture, SoCo 
Culture, and local businesses and patrons, we look for-
ward to many more years of providing our community 
with great music close to home!
Noć za pamćenje 
Dvadeset devetog Novembra 2008. 
godine Town Hall u centru Sijetla je bilo 
mjesto događanja, mjesto gdje se je održalo 
drugo Veče Sevdaha u organizaciji 
Sevdah North Amerika
U gradu St. Louis je i započela da se ost-
varuje ova ideja, i dok se u svim gradovima 
Sjeverne Amerike dešava po drugi put, u 
ST.Louisu  je to bila treća manifestacija 
po redu, i ovaj put domaćin je bio Bosna 
Gold Restoran i njegov vlasnik Almir 
Nesimović. 
Uz pun restoran ljubitelja sevdaha, nastu-
pali su poznati zaljubljenici u sevdalinku 
koji su i zvanično registrovali svoju orga-
nizaciju u ovom gradu pod nazivom Sev-
dah St. Louis. Organizacija će sarađivati sa 
Sevdah North America u svim akcijama. 
Program je vodio Murat Muratović, a nas-
tupio je prvi Alija Čustović sa pjesmom 
Tebi majko misli lete. Aliji treba zah-
valiti da je uspio pripremiti i mlađahnu 
13-godišnju Amnu Nukić da otpjeva 
Zvjezda tjera mjeseca i Zapjevala sojka 
ptica, koja je svima srce napunila lijepim 
glasom. Nastupili su još Salih Miljković sa 
pjesmama Pokraj kuće male i Vihor ružu, 
Sabina Ferhatović sa Srdo moja i Da sam 
ptica, Muhedin Keleštura sa Prođoh Bos-
nom i Mujo kuje, Mira Grill sa pjesmama 
Bašča i Sećer Mujo, Atif Behrem sa Sirotani 
i posljednji Behzad Mehurić sa Moj dilbere 
i Volim majko siroticu. Sve ovo su pratili 
Azo i Isko sa harmonikom. 
Domaćin je svim izvođačima uručio pri-
godne plakete za nastup, a prisutni su bili 
prezadovoljni s onim što su imali priliku 
čuti. 
Hvala svima koji se bore da se tradicija 




I ove godine je održana manifestacija 
Veče sevdaha širom Sjeverne Amerike 
pod pokroviteljstvom organizacije 
Sevdah North America
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nostalgija
Jusuf Ahmetović jedan je od najboljih 
boraca Podrinja, a rodom je iz Nurića 
opština Vlasenica. Uhapšen je od 
strane organa vlasti Republike Srpske 
za navodne ratne zločine i pritvoren u 
Lukavici. Bez ikakvih argumenata bez 
ikakvih pravnih dokaza njemu treba 
da se sudi, a zvanični organi vlasti BiH 
ništa ne reaguju. Jukina supruga i nje-
govo dvoje djece su ostali bez ikakvih 
primanja, a Juki je potreban advokat da 
bi dokazao da nije kriv. Svi oni koji su 
činili zločin treba da zato i odgovaraju, 
ali postoje zakoni i procedure kako se 
to radi i na koji način. 
Organizatori humanitarnog koncerta u 
ST.Louisu su Osman Ahmetović - Tam-
bura, Alija Jašarević i Hasan Djedović, 
kao i Dalko Jugović i Enver Subašić.
Sponzori su Radio Behar – ST.Louis, 
video Franko –vlasnik- Melisa  Solaja
Hvala najljepše momcima na ulazu 
Sabitu i Hasanu, a za muzički dio 
programa bili su zaduženi Osman 
Tambura,Vejsil Huseinović te Ham-
dija uz orkestar Dževada Memiševića 
Dževde.
Planirani humanitarni koncert u Ajo-
vi, za pomoć Juki i njegovoj porodici, 
zbog velikog nevremena je otkazan, 
ali će ljudi putem telefona i baxi ipak 
odraditi ovu akciju. Takođe, predstoji i 









7 Alija i Almir Subašić -60
8. Juso Jašarević -50
9. Ibro Osmanović -50
10.Od Jarana-50
11.Džemo Subašić-50
12. Sadeta i Ibrahim Šehić -60
13. Salihović Sead-50
14. Hira i Juso Subašić-100
15. Sabera i Fadil Omerović -50
16. Mehmedalija Jugović-130
17.Alaga Bašić-50
18. Nermina i Sead Hodžić-100
19. Hamza Hodžić-40
20. Elvisa i Hasudin Hurić-100
21. Meša Mahmutović -50
22. Almija i Munir Durmišević-50
23. Sedina i Enver Subašić-100




28. Sarija i Sanela Gušić-60
29. Sedina i Smajo Bašić-50
30. Izudin Beširević -40
31. Sabit Halilović -100
32. Fikret Fića Šehić -50
33. Munira i Šaban Selimović-100
34. Mediha i Samko Hodžić-40
35. Senahid Jašarević-100
36. Mehmed Selimović-50
37. Hasudin Kuljančić -100
38. Nermina i Mujo Dedić-40
39. Suad Arslan -50
40. Hanifa i Jugo Kuljančić-100
41. Kemal Selimović-100
42.Hana i Almir Batler-10
43. Hamdija Jusupović -40
44. Nedim Jašarević -200
45.Amil Talović -40
46. Mehmed Muratović -50






53.Amra i Fahrudin Zametica-50
54. Nedžad Salak-50
Ukupno od ulaza i donacija $4,890.
Akcija ostaje otvorena do daljnjeg, a 
baxe možete naći po St.Louisu u našim 
prodavnicama.
Za Juku i njegovu porodicu
Humanitarno sijelo
Dvadesetog decembra 2008. godine u restoranu Melis u 
St.Louisu održano je humanitarno sijelo za Jusufa Ahmetovića 
Juku i njegovu porodicu
Članovi Koordinacije KBSA St. Louis su 
na sastanku održanom u petak 5. decem-
bra 2008, utvrdili sljedeće zaključke: 
1. “Savjetovanje” održano u Chicagu 
direktno narušava bošnjačko jedinstvo u 
Sjevernoj Americi, podstrekava anarhičan 
rad u dvije najveće organizacije u Sjever-
noj Americi; 
2. Koordinacija KBSA St. Louis podržava 
rad UO KBSA, kao izvršnog organa or-
ganizacije i odluke Skupštine KBSA kao 
najvećeg organa KBSA, sve drugo smatra 
neobavezujućim osim ako UO KBSA i 
Skupština KBSA drugačije ne odluče; 
3. Zbog dosadašnjih aktivnosti predsjed-
nika Koordinacionog Savjeta Džeme Hota, 
kojeg Skupština nikad nije verificirala kao 
predsjednika, kao i zbog pokušaja stvaran-
ja paralelnog izvršnog organa Upravnom 
Odboru, a na osnovu prijedloga Komisije 
UO KBSA o statutarnim izmjenama, u 
kojima se navodi prijedlog ukidanja Koor-
dinacionog Savjeta, Koordinacija KBSA 
St. Louis će prekinuti svaki odnos sa ovim 
tijelom i svoje nadležnosti podrediti direk-
tno Upravnom Odboru KBSA; 
4. Direktno miješanje glavnog imama i 
predsjednika IABNA u rad UO KBSA i 
Skupštine KBSA ocjenjuje se izuzetno 
štetnim kako po KBSA tako i po IABNA 
koja ovim potezom svojih lidera narušava 
svoj non-profit status; 
5. Koordinacija KBSA St. Louis naglašava 
izuzetnu saradnju i partnerski odnos sa Is-
lamskom Zajednicom St. Louis, koji neće 
biti narušen ni nakon navedenih akcija 
lidera IABNA; 
6. Sazivanje “Nove Koordinacije” od strane 
Džeme Hota i njegovih istomišljenika u 
gradu St. Louis, a što je objavljeno u medi-
jima, jeste direktno narušavanje Statuta 
KBSA po kojem se može imati isključivo 
jedna jedinstvena koordinacija u jednoj 
sredini, a ne više – očigledno primjenjuje 
se već pokazani princip podjele džemata 
koji je uspješno do sad izvođen, pa se na 
tom principu pokušavaju podijeliti i Koor-
dinacije KBSA u pojedinim gradovima; 
- Koordinacija KBSA St. Louis javno pozi-
va da oni koji su se izjasnili kao “Nova 
Koordinacija u St. Louisu” kažu šta su to 
do sada uradili za KBSA u gradu St. Louis, 
za podsjećanje, imali smo 2003. i 2008. go-
dine Susrete Bošnjaka u St. Louisu, zatim 
prikupljanje novca za tužbu itd… Neka 
nam javno kažu šta su i koliko pomogli 
ovim i sličnim akcijama! 
- Koordinacija KBSA u St. Louisu koja 
postoji već šestu godinu ima jedina legit-
imitet da zastupa KBSA u ovom gradu i 
državi, te će nastaviti sa svojim redovnim 
aktivnostima; 
7. Koordinacija KBSA St. Louis poziva 
Bošnjake Sjeverne Amerike da u ovim 
teškim vremenima i po Bosnu i po 
Bošnjake ujedine svoje redove i ne dozvole 
pojedincima da zbog svojih personalnih 
interesa razbijaju KBSA; 
8. Koordinacija KBSA St. Louis poziva sve 
Bošnjake koji žele da daju doprinos u raz-
voju KBSA da dođu na Skupštinu u Grand 
Rapids 28. februara 2008, kako bi mogli 
dati svoje aktivno učešće u kreiranju još 
prosperitetnijeg KBSA. 
St. Louis, 5. decembar 2008. 
Koordinacija KBSA St. Louis
Sastanak Koordinacije KBSA  St.Louis dec. 5, 2008
Nogometni klub Drina iz Zvornika, 
koja se do početka devedestih natjecala 
u Republičkoj ligi, redovito se držeći 
sredine tabele, dobila je tokom rata 
svoju izbjegličku selekciju, koja je za 
samo nekoliko godina postala svojevrs-
no nogometno čudo, žareći i paleći bh 
stadionima. Samir Muratović, Ferid 
Berbić i Mirzet Krupinac, tada sva 
trojica pozvani da brane boje BH Repr-
ezentacije, držali su Drinu u samom 
vrhu nogometa, doduše u to vrijeme 
na prostoru koji je kontrolirala Armija 
BiH. Pune mreže tada su dobijali Sara-
jevo, Željo, Sloboda... Bez kuće, grada i 
mogućnosti, izuzev da budu diverzanti 
206. zvorničke viteške brigade Šemse 
Muminovića, podrinjski nogometaši 
doživljavali su svoju borbu na terenu 
sasvim drugačije od drugih-ne samo 
kao spas od mobilizacije, jer ih je većina 
već bila u rovovima, već kao svoj dopri-
nos borbi za slobodu Zvornika, Vlasen-
ice, Bratunca, Srebrenice... 
Po okončanju rata, bez svoga stadiona i 
bilo kakvog sigurnog izvora novca, koji 
bi ovu ekipu održao na okupu, Drina se 
skoro raspala, ostala je bez talenata koji 
su, iznajmljeni stadion u Živinicama, 
odnosno tuzlanskom prigradskom 
naselju Bukinje, zamijenili evropskim 
stadionima. 
Drina je nastavila natjecanje, valjda 
u posljednjoj regionalnoj diviziji, bez 
šanse da se vrate ambicije, polet i šansa 
da ponovno u njoj zaigraju podrin-
jski nogometni talenti. I pored odlaska 
Drine u zaborav, talenti su se nastavili 
rađati. Stopama Samira Muratovića, koji 
je u reprezentativnom dresu konačno 
dobio pravu šansu po dolasku Miro-
slava Ćire Blaževića, na evropsku i sv-
jetsku scenu iskočili su Vedad Ibišević, 
Miralem Pjanić, Said Husejnović, Sejad 
Salihović... A nedavno je u U-21 repr-
ezentaciji zaigrao mladi talenat Nurdin 
Hrustić, koji živi na Floridi.
Najveći uspjeh u svijetu postigao je 
Ibišević, koji je posljednjih mjeseci 
najbolji strijelac Bundes lige. Kari-
jeru je počeo, s obzirom da je Drina 
pala izuzetno nisko, u ekipi Proleter 
Slavinovići, a uskoro prelazi u Zmaj od 
Bosne On je kao šesnaestogodišnjak 
2000. godine, s obzirom da se nisu mo-
gli vratiti u Vlasenicu, sa porodicom 
krenuo u Švicarsku. Uskoro prepoznaju 
njegov talenat i Ibiševića angažiraju da 
igra za mali lokalni tim FC Bale. Kako 
porodica nije mogla dobiti potrebne 
papire za ostanak u Švicarskoj, a ne 
vjerujući da od Vedada, koji je bez škole 
i budućnosti, a «rođen samo za loptu» 
može biti vajde, Ibiševići se odlučuju 
da krenu put Amerike. U St. Louisu, 
međutim, Vedad postaje prava mala zvi-
jezda, sa sedamnaest godina markiran 
kao jedan od najvećih talenata u državi 
Missouri, postao je zahvaljujući svojim 
dobrim igrama i zabijanju golova, 
brucoš godine na Saint Louis Univer-
sity. Iz St. Louisa ubrzo ga vrbuju da 
igra u Chicago Fire Premier, odakle ga 
u prelaznom roku uzima Paris Saint-
Germain našeg Vahida Halilhodžića. S 
obzirom da kao mladi nogometaš nije 
dobijao mnogo šanse za igru, on pot-
pisuje za francuskog drugoligaša Dijon 
FCO, gdje pokazuje svoje mogućnosti, 
tako da se za njega u maju 2006. zain-
teresirala Alemannia Aachen, koja 
mu je ponudila trogodišnji angažman. 
Odlične igre, samo godinu dana kas-
nije omogućile su mu da zaigra za klub 
1899 TSG Hoffenheim, gdje je konačno 
pokazao da je igrač svjetske klase, a da-
nas su za njega zainteresirani najveći 
evropski klubovi. Sa Ibiševićem pod 
zastavom 1899 TSG Hoffenheima je u 
Sejad Salihović, rođen 1984. godine u 
Šepku kod Zvornika. Sa osam godina 
on je protjeran iz Šepka, nakon čega 
je kao dijete sa porodicom boravio 
u Minhenu, a potom u Berlinu, gdje 
je igrao u juniorima Herte. Tu pre-
poznaju njegov talenat i angažiraju ga 
za 1899 TSG Hoffenheim. Interesantno 
je da Šepak ima još dva reprezenta-
tivca – Sanel Kuljić igra za Reprezent-
aciju Austrije, a Adin Hamzić za Repr-
ezentaciju Lihtenštajna. Sanel Kuljić, 
je karijeru započeo u Salzburgu, da 
bi kasnije dobio poziciju prvotimca u 
autrijskom bundesligašu Austria Beč. 
Adin Hamzić je u izbjeglištvo iz Šepka 
krenuo sa samo četrnaest mjeseci. Po 
dolasku u Lihtenštajn počeo je trenirati 
fudbal da bi njegov talenat prepoznali u 
klubu USV Eschen Mauren, a potom u 
Reprezentaciji ove zemlje. Njegov prvi 
rođak, tri godine stariji Dino Hamzić, 
također iz Šepka, prvotimac je FK Sa-
rajevo.
Miralem Pjanić, rođen 1990. go-
dine u Zvorniku, jedno je od najvećih 
nogometnih otkrića. Još kao junior ig-
rao je za Reprezentaciju Liuksemburga. 
Sa sedamnaest godina potpisao je pro-
fesionalni ugovor sa FC Metz-PSG, na 
tri godine, međutim, tu ostaje samo 
četrnaest mjeseci, nakon čega prelazi 
u Olympique Lyonnais. Za njega su 
posljednjih mjeseci bili zainteresirani 
Barcelona, Olimpique Marseille, Schal-
ke, Real Madrid, Inter Milan, AC Mi-
lan, PSV, Liverpool i Bayern. 
Prije nekoliko mjeseci član kluba Werder 
iz Bremena postao je dvadesetogodišnji 
Said Husejnović, denedavno igrač Slo-
bode iz Tuzle. Husejnović je rođen 
1988. u selu Kamenica kod Zvornika, 
odakle je sa četiri godine protjeran. 
Sa porodicom je od 1992. do prošloga 
ljeta živio u Tuzli, gdje je načinio prve 
nogometne korake. Prvu ozbiljnu po-
nudu dobio je iz beogradskog Partiza-
na, ali mu je majka zabranila da potpiše 
ugovor kazavši kako ga je pred naletom 
četnika na rukama iznijela iz Kamenice, 
upravo zbog Beograda, tako da će ga 
se odreći ukoliko potpiše za ovaj klub. 
Tako je Husejnović završio u Werderu, 
za 500.000 eura.
Izuzetno veliki međunarodni uspjeh 
napravio je tridesetdvogodišnji Samir 
Muratović, koji je karijeru započeo u 
izbjegličkom sastavu Drine iz Zvorni-
ka. Zahvaljujući prije svega njegovom 
talentu i odličnim igrama Drina je i us-
pjela napraviti svojevrsno nogometno 
čudo, nekoliko godina se boreći čak za 
šampionsku titulu. 
Iz Drine Muratović odlazi u turski 
Kocaelispor, uz izuzetno loše uslove, s 
obzirom da nije imao ni menadžera, a 
ponude su se kretale oko bijednih deset 
hiljada dolara za prelazak i mjesečnu 
plaću od hiljadu dolara. Iz Turske, 
nezadovoljan angažmanom, vraća se 
u Željezničar. Zatim potpisuje ugovor 
sa Chemnitzer FC, a ubrzo sa ruskim 
Saturnom. U januaru 2004. prelazi u 
Grazer AK, u kojem igra do 2007. go-
dine. Prošle godine zaigrao je u aus-
trijskom Sturmu iz Graza, gdje pruža 
dobre partije, koje su mu dale ponovno 
šansu da bude u prvom timu Reprezen-
tacije BiH.
Mladi talenat od koga se tek očekuje, 
prema procjeni bh nogometnih 
stručnjaka svakako je mladi Nurdin 
Hrustić, također rođen u Zvorniku. Ne-
davno je igrao za U 21 reprezentaciju u 
Orašju. Živi na Floridi gdje je sa dvije 
godine došao kao izbjeglica. 
Interesantno je da Bošnjaci Srednjeg 
Podrinja, kojih je iz dana u dan sve 
manje na području Zvornika, Bratunca, 
Vlasenice, Srebrenice i Bijeljine,  imaju 
više reprezentativaca negoli vijećnika u 
općinskim skupštinama. 
  1915. januar 2009.
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Podrinjsko nogometno čudo
Zvornik i Vlasenica imaju 
više nogometnih reprezentativaca 
nego bošnjačkih vijećnika
Selo Šepak kod Zvornika dalo je nogometaše u tri reprezentacije: 
Sejad Salihović igra za Bosnu i Hercegovinu, Sanel Kuljić igra za 
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svečanosti
Pred više od 400 posjetilaca u audi-
torijumu Northeastern University 
održan je koncert koji će se dugo 
pamtiti. Nastup Denisa Azabagića, 
trenutno jednog od naboljih klasičnih 
gitarista i izložba fotografija  Sarajevo 
14-te Olimpijske igre.
Iako bez medijske najave, koja 
bi obično trebala da prati ovakve 
manifestacije, u Chicagu je održana 
veličanstvena manifestacija kojom je 
obilježena 65. godišnjica državnosti 
Bosne i Hercegovine. Održan je im-
presivan koncert kojim je na dostojan-
stven način obilježen Dan državnosti 
Bosne i Hercegovine, gdje je muzikom 
poslana čestitka građanima Bosne i 
Hercegovine, ma gdje oni bili. Jer da 
jedna violina te prohladne čikaške 
noći nije štimala zajednički cilj ne bi 
bio ostvaren.  Sve su bile jednake i isto 
važne, a sve zajedno pripadale su Lin-
colnwood Chamber Orchestre. Bravo 
maestro Simons! Bilo je lijepo biti tu 
noć Bosanac ili Hercegovac. Bio je po-
nos pokazati uglednim zvaničnicima 
iz kulturnog i političkog života Chi-
caga izložbu fotografija Ivice Jurišića 
“Sarajevo 14. olimpijske igre”, kada su 
te 1984. sve oči  svijeta bile uprte u Sa-
rajevo, kada su ljubav i mir  i viteško 
nadmetanje bili jedini cilj.  Nažalost, 
osam godina kasnije oči svijeta su 
ponovo bile uprte u Sarajevo u koje se 
slila sva bol naroda, kada je ovaj grad 
brutalno razaran i njegovi stanovnici 
ubijani pred očima te iste svjetske 
javnosti.  Ali Bosna i Hercegovina je 
opstala bez obzira na sve podlosti i 
političke podvale. I evo ovim koncer-
tom, koji sigurno predstavlja  jedan o 
najvećih kulturnih događaja u Chi-
cagu,  mi smo pokazali da smo i da 
ćemo biti i ostati njeni sinovi i kćeri. 
Manifestacija je popraćena i izložbom 
poznatog slikara Davida Zoberisa, 
koji je inspiraciju za svoj likovni 
izražaj našao u našem jeziku, inspiri-
san riječju bembaša naslikao je motiv 
iz okoline Sarajeva.
Te noći u publici je bilo posjetilaca 
koji su doputovali ne samo iz Illinoi-
sa, bili su tu gosti iz Kanade, Michi-
gana, Iowe, Indiane, Georgie, New 
Yorka, Missourija, Ohio, Wisconsina. 
Među uglednim gostima bio je i gos-
podin Eldin Kajević, generalni kon-
zul Bosne i Hercegovine u Chicagu, 
gospodin Jonathan Moore, koji u av-
gustu sljedeće godine odlazi u Saraje-
vo na dužnost zamjenika američkog 
ambasadora, gospodin Edwin Silver-
man, Bureau Chief, Illinois Depart-
ment of Human Services, Bureau of 
Refugee and Immigrants Rights, gos-
podin Ivan Sotirov, generalni konzul 
Bugarske, gospodin Gerald Turry  , 
gradonačelnik Lincolnwood-a, dr. 
Muhamed Dabbouseh, potpredsjed-
nik Islamskog kulturnog centra Chi-
cago, te mnogi drugi.
Intoniranjem himni označen je 
početak sjećanja na nezaboravnu 
veče i maestralno   izvođenje simfo-
nije br. 1 u C-duru, op. 21 Ludwiga 
van Beethovena pod dirigentskom 
palicom gospodina Phill Simonsa, 
koji evo već drugu godinu sarađuje u 
organiziranju ove manifestacije.
U ime organizatora,  Kordinaci-
je Kongresa Bošnjaka Chicago, 
prisutne je pozdravio i čestitao im 
Dan državnosti, gospodin Džafer 
Kulenović uz napomenu da će sevdah 
po prvi put u historiji  izvesti filhar-
monijski orkestar. Ovom prilikom 
gospodin Kulenović uručio je zah-
valnicu gospodinu Emiru Ramiću, 
donedavnom predsjedniku KBSA, 
za nesebičan rad i doprinos  ovoj 
instituciji,  te gospodinu Phillu Si-
monsu za pomoć u organiziranju 
obilježavanja Dana državnosti. U 
ime KBSA , prisutne je pozdravio 
gospodin Murat Muratović, potpred-
sjednik Kongresa, koristeći ujedno 
priliku da se zahvali čikaškoj Kordi-
naciji na uspješno organiziranoj pro-
slavi. Završnu riječ imao je gospodin 
Jonathan Moore, budući zamjenik 
američkog ambasadora u Sarajevu, 
koji je prvo iznenadio sve prisutne 
obraćajući im se na bosanskom jezi-
ku, što je prepuna dvorana nagradila 
dugotrajnim aplauzom i simpatijama 
za budućeg građanina Sarajeva.
A onda, Denis Azabagić, mladi Tu-
zlak, koji svojim virtouznim sviran-
jem klasične gitare, postaje najbolji 
ambasador naše Domovine u cijelom 
svijetu. Denis sa svojim talentom tre-
nutno predstavlja jedno od svjetskih 
imena u sviranju klasične gitare. 
Dvorana je bila na nogama i nagra-
dila ga je dugotrajnim aplauzom.
Ono što je slijedilo, ostat će neizbri-
sivo u sjećanju svih koji su taj 22. no-
vembar 2008. proveli u auditorijumu 
Northeastern University premijerno 
je izveden  Sevdah Medley .  Aranžer 
mozaika sevdalinki Ilya Levinson, 
mladi talentirani kompozitor, izazvao 
je pravu buru oduševljenja prisut-
nih, gdje je skoro čitava sala bila 
na nogama i pljeskala u taktu pre-
poznatljivih i sentimentalno vezanih 
sevdalinki. U sred Chicaga, filhar-
monijski orkestar svira sevdalinke, a 
kad su se čuli prvi taktovi Šehidskog 
rastanka, oduševljenje pomiješano sa 
suzama dostiglo je vrhunac. Bravo 
maestro Simons. 
Hvala mnogobrojnim sponzorima 
ovog koncerta, uvaženim gostima, 
publici koja došla da na najbolji 
mogući način poželi sretan rođendan 
Bosni i Hercegovini. A Tebi draga 
naša Domovino, hvala za svu ljubav 
koju si nam dala, jer ništa više ti i ne 
tražimo, jer i kad nam okrenu leđa, 
znamo da ti si ta koja će nas primiti u 
svoj zagrljaj.
U Chicagu obilježena 65. godišnjica državnosti Bosne i Hercegovine    Piše: Azra Heljo
Muzika miliona
U Chicagu je u organizaciji Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amer-
ike i njegove  Koordinacije za Chicago i American Music Fes-
tival održana manifestacija kojom je obilježena 65. godišnjica 
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Kraj godine je vrijeme kada se rezi-
miraju rezultati postignuti u pre-
thodnoj. Kada se broje uspjesi, oni 
se mogu svesti na sljedeće: plate 
političara u BiH na svim nivoima 
i u svim strukturama su povećane. 
Poneka firma koja je bila u rodbin-
skim ili manje rodbinskim vezama 
također je zabilježila uspon dok 
je ostatak tzv. privrede stagnirao. 
U odnosu na Evropu napravilo se 
nekoliko koraka unazad. Isto tako, 
ko je gledao, slušao i čitao medije 
pod kontrolom Milorada Dodika, 
sticao je utisak da i taj dio Bosne 
i Hercegovine napreduje am-
strongovskim koracima i ozbiljno 
prijeti Japanu, Njemačkoj i drugim 
uspješnim nacionalnim privredima, 
da će ih preteći i učiniti ispostava-
ma Milovog „svjetskog čuda“ kojem 
tepaju kao Republika Srpska.
No, nažalost, situacija ne ostavlja 
prostora za humor. Centralizirana 
RS sa vrlo perfidnim i prepredenim 
predstavnicima u institucijama na 
državnom nivou, vrlo je uspješno 
radila na cementiranju Bosne i Her-
cegovine u stadiju nedonoščeta. 
Primjera radi, premijer u Vijeću 
ministara Bosne i Hercegovine 
Nikola Špirić je sa svojom vladom 
planirano realizirao u procentu od 
20%. Ne treba biti posebno pametan 
pa da se zaključi da se radi o onom 
procentu mjera u koje su ugrađeni 
elementi koji RS čine više državom 
a manje bosanskohercegovačkim 
entitetom, a da preostalih 80% koji 
su trebali našu državu činiti di-
jelom evropske porodice država, na 
čekanju nekog sretnijeg vremena 
koje, nastavili se ovim trendom, 
neće nikada doći.
Federacija Bosne i Hercegovine 
podjeljenija je nego ikad. Prva 
razina podjela je na relaciji unu-
tar nacionalnih partija, a druga 
međunacionalnih. Malo je situ-
acija u politici uopće da su koali-
cioni partneri bili toliko udaljeni 
kao što je slučaj sa strankama SDA 
i Stranke za BiH. Čitavu prethodnu 
godinu proveli su u nadmudrivanju 
i svađi koja je kulminirala raski-
dom ugovora sa strateškim part-
nerima za elektro-energetski sitem 
BiH. Bila je to inicijativa koju su 
kao posao stoljeća forsirali ministri 
iz reda Stranke za BiH, a u jednom 
sveopćem rašamonu koji su načinili 
domaći (treba li kazati podijeljeni) 
mediji partneri iz različitih krajeva 
svijeta su obaviješteni da oni koji su 
se dogovorili više nemaju isti stav o 
tom pitanju. Ko to shvati svaka mu 
čast ali svima treba reći ovo je zem-
lja čuda i u njoj je sve moguće.
Za to vrijeme RS je obilježila 17. 
rođendan. Kako duhoviti primijetiše, 
još godina do punoljetstva. Svi koji 
je žele, moraju sačekati da napuni 
18, (pa će je Dodik puštati da ostaje 
malo duže napolju) te je tada moguće 
odvesti je do nekog budžaka ili ho-
tela, nevažno, i dobro je... Do tada je 
može maziti i paziti samo onaj fini 
dečko iz Laktaša (kako bi njegova 
majka rekla) jer on ima veze u sudu 
pa ne strahuje da će ga optužiti za 
zavođenje maloljetnica.
Šalu na stranu. Sedamnaestu 
godišnjicu RS-a u Banja Luci su 
obilježili kao da se radi o ozbiljnoj, 
velikoj, bogatoj državi. Dijelilo se 
ordenje, od Nemanjića do Njegoša, 
onima koji su silovanjem, paljen-
jem i ubijanjem stvarali RS. Promo-
virana je himna, ali su ljubljeni u 
obraza oba, oni protiv kojih je samo 
koji mjesec ranije podnešena tužba 
(Dodik – Gregorijan, bez insinuaci-
ja, molim), govorilo se o uspjesima i 
prosperitetu. 
Konzervirani Titov pionir, izvjesni 
Kuzmanović, na trenutak se izgubio 
i okretao se, ne bi li vidio Maršala, 
ali su mu, senilnom i smrznutom, 
došapnuli da je onaj s njegove desne 
strane novi kojem se kao božanstvu 
treba diviti.
Bilo je i nažalost biće i karikatural-
nijih i grotesknijih predstava nego li 
je ova. No, cijena koja će biti plaćena 
još je neizvjesna.
Čini nam se bit će ko sa ruskim 
plinom.
Smrzavali ste se. Nije ga bilo. Zagr-
nuti ćebadima dočekat ćete inkas-
anta i pod prijetnjom tužbe platiti 
račun. Šta koga briga što niste ko-
ristili i što ste se smrzavali. Oni koji 
ga nisu distribuirali moraju dobiti 
novce za nove predstave.
Baš kao i u Bosni i Hercegovini. 
Oni koji je razbijaju, plaćeni njen-
im sredstvima, jednog dana će, 
pod objašnjenjem realne situacije 
na terenu, biti nagrađeni za nepri-
jateljstvo prema državi u kojoj žive.
Pa šta. Zar se i u ostalim dijelovima 
svijeta ne dešavaju i brutalnije ne-
pravde. Ovo je svijet u kojem nam 
je živjeti.
Bosna na razmeđu: nemamo ni rahatluka ni plina, ali
Plaćaćemo i smrzavanje
Januar je donio minuse svud u svijetu pa i u Bosni i Hercegovini. Rusi zatvorili plin brojnim zemljama pa i Bosni 
i Hercegovini. Brojni Bosanci i manje brojni Hercegovci u najhladnijim danima u godini se u vlastitim kućama se 
smrzavaju. Situacija koja u mnogome podsjeća na političku situaciju u Bosni i Hercegovini jer cijenu razbijanja 
ove države plaćaju najviše oni koji iskreno žele njeno normaliziranje i nesmetano funkcioniranje
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Obame jer se 
oko njega plelo 
,,kolo naokolo,, 
ružnih optužbi, 
sumnji i osuda, 
iz konzervativnih 
slojeva Amerike, 
a i Hilari Klin-
ton mu je mogla 
pokvariti račune. 
Ipak sve je dobro 
što se dobro svrši!
Potrošač je kao 
riba u mutnjik-




Elem odem sa novim autom “H”, 
koji ima garanciju na sto hiljada 
milja, na osmi servis, sa 25.000 
pređenih milja. Žena na pri-
jemnom mi reče da je to servis 
“Be” stepena i da će koštati oko 
90 dolara. U redu, šta košta da 
košta! I dok sam bio u čekaonici 
listajući novine, ona žena sa bla-
gajne uđe, čučnu kraj mene i 
poče da obrazlaže: “U vas curi 
ulje na zadnjem desnom točku, 
a treba promijeniti i prečistač is-
pred sjedišta za suvozača.” Nešto 
me štrecnu oko srca, znam da će 
biti povišica plaćanja. “Koliko će 
to koštati?” - pitam promuklim 
glasom. “Sve skupa 365.75 dola-
ra!” Ćutim jednu cijelu minutu 
dajući posmrtnu počast mojoj 
zalihi dolara. Pa onda banuh 
podpitanjem: “Pa ovo vozilo ima 
garanciju na 100 hiljada milja i 
na 10 godina.” “U pravu ste, mis-
ter Karabeg,  ali garancija važi 
samo za pogonske dijelove mo-
tora i vozila, a sve ostalo se plaća. 
To vam fino piše u vašim papiri-
ma koji idu uz vozilo.” Nemadoh 
kud, platih a leđa mi se ledeno 
znoje. Onda kasnije čitam 
obrazloženje garancije. Sve što 
ide meni u prilog odštampano je 
krupnim, odmah vidljivim slo-
vima. Ali ona izuzeća napisana 
su sitnim slovima, moram da 
upotrebim povećalo za moje os-
labljene oči.  I uistinu, garancija 
je samo na pogonske dijelove.
Počesto  upoređujem potrošače 
sa ribama u mutnoj vodi među 
rojem udica. Te udice su sitne da 
ne mogu biti sitnije, ne vidiš ih 
golim okom. Kao što ne vidiš ni 
tanke najlonske silkove na kojim 
one vise. Ali “meke” su neodolji-
vo privlačne. Iako ne vide zamke 
od metala i plastike,  ribe nanjuše 
“meke” svojim prirodnim rada-
rima, sonarima i ultrazvučnim 
osjetilima. Pa se zalete i grdno 
prevare jer se okače o čelik udi-
ca. Sitna udica ima ogromnu ci-
jenu: uzima im život!
Tako je i sa nama, kupcima 
i korisnicima raznih usluga. 
Srećom, ne uzimaju živote već 
samo dolare.
25. mart, 2008.
Onda me poče nervirati 
kompjuter. Čim otvorim prvu 
stranu pojavi se mali pravou-
gaonik nasred ekrana sa ozna-
kom neke firme “SB” koja štiti 
moju spravu od virusa i upada 
nepoželjnih gostiju. Ta uslužna 
kompanija “SB” veli mi kako 
imam dva maliciozna ulaza URL 
u moj sistem koji se mogu otk-
loniti upotrebom njihovog pro-
grama koji mi je već, a da nisam 
znao, ugrađen u kompjuter ali 
nije aktiviran. Usluga je “free” 
što će reći besplatna. Kliknem 
ja na određeno mjesto prema 
upustvu i radnja poče da radi. 
Neki nevidljivi elektronski čistač 
otkriva slabe tačke i uklanja ih. 
Onda moram da kliknem na 
oznaku “imunizacija” što treba 
da znači onesposobljavanje “ma-
licioznih” komponenti sistema. 
Uzgred opet na pravouganom 
prospektu firme “SB” obavijest 
da su njihove usluge besplatne. 
Dođem tako do kraja čišćenja i 
do nove obavijesti o “donaciji”. 
Kunem se da sam  htjeo to uradi-
ti, ali upustvo o načinu donacije 
dato “online” bilo je smušeno, pa 
sam taj posao odložio za kasnije. 
Ali zatim se moj sistem  sasvim 
poremeti. Na jedan pravouga-
onik koji je odnekud vaskrsnuo 
na ekranu slaže se drugi, pa treći 
i četvrti, sa obavjestima o novim 
“malicioznim” upadima u moj 
sistem. Spasio me na kraju  kole-
ga Omer Mesihović iz San Fran-
ciska, poznavalac kompjuterske 
magije, savjetom da jednostavno 
izbrišem iz programa fajl zaštitne 
firme “SB”. To i uradih. Zatim u 
trenu prestadoše obavijesti da 
imam “maliciozne” elemente 
u elektronici mog kompjutera, 
dok su svi fajlovi počeli raditi 
precizno kao švajcarski sat. 
22. april, 2008.
       
Opet se Barak Obami podmeću 
mnogi grijesi i uz njegovo ime 
ističu sumnjičenja. Navodno su 
njegovi odnosi sa dugogodišnjim 
pastorom, Džeremi Rajtom, koji 
je održao “revolucionarni govor” 
protiv neravnopravnosti u SAD, 
bili prisni i trajni. Nije jasno, 
mnogi govore, da li pastor Rajt 
želi da pomogne ili odmogne 
Obami. Jer sve što on kaže pro-
tiv nepravde u SAD, protivnici 
Obame pripisuju mu da je to 
i njegov stav. Jedan američki 
biskup koji je pri Svetoj Stolici 
u Rimu osuđuje ga jer se nije 
ogradio od abortusa niti prava 
gejeva na brakove. Sara Pelin, 
prva pratilja MekKejna pita: Ko 
je zapravo taj Obama? Čini se 
da on gleda na Ameriku sasvim 
drukčijim očima od nas ostalih 
Amerikaca – kaže ona . MekKe-
jn mu predbacuje da uvođenjem 
dodatnih poreza na srednju klasu 
uvodi socijalizam u kapitalistički 
sistem SAD. Pominju i teoriju 
Karla Marksa! Pastor Rajt, valj-
da da bi branio Obamu, razga-
lamio se  zbog prakse da se sve 
što se kaže  arapskim jezikom ili 
piše arapskim slovima pripisuje 
islamu i terorizmu. Naglasivši 
Američki dugoročni dnevnik (2)
Ko je taj Barak Obama?
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kako arapski jezik govore i muslimani, 
i krišćani, i hrišćani i jevreji. Tako se 
srednjim Obaminim imenom “Husein” 
po ocu – muslimanu, želi reći da je i 
Barak musliman. Međutim Husein je u 
arapskom svijetu narodno ime. Važi i za 
muslimane i za hrišćane... 
Maj, 1966.
Ja se pri tome sjetih mog Hamdi Mus-
tafe, poznatog novinara “Al Ahrama”, 
dok sam bio dopisnik “Oslobođenja” u 
Kairu. Bio mi je taj Hamdija - Mustafa 
komšija u istoj kairskoj višespratnici. 
Dvije godine sam mu čestitao bajrame 
na arapskom jeziku a i on meni. Govo-
rio sam mu često “inšallah” - odnosno 
“ako da Allah”. On je uzvrćao istim 
muslimanskim uzrečicama. Jednog 
dana zamoli me da mu u jugosloven-
skoj ambasadi nabavim sanduk sa 12 
boca viskija. U Kairu je viski zabranjen 
ali po švercu jedna boca košta 12 egi-
patskih funti. A kod nas u ambasadi je 
svega dvije funte. Začudih se da jedan 
muslimanski novinar toliko pije pa mu 
natuknuh takvu primjedbu. On uzvrati: 
Ja ehi Karabeg, ana la muslim, ana or-
todoks . Kopt”. ( Burazeru Karabeg, ja 
nisam musliman već krišćanin – Kopt). 
Bio sam zaprepašten. Objasni mi da su 
kod njih imena Hamdija, Mustafa, Fuad 
itd, narodna, da važe za sve religije. 
Juni, 2008.
Prebirem u robnoj kući “Kaputos” ra-
fove sa pirinčem odnosno rižom. Žena 
mi dala direktivu da kupim onu skuplju 
koja se ne razbuzi nakon kuhanja. Znam 
da košta dva i po puta više od obične. Ali 
šta košta da košta, moram slušati ženu. 
Kad vidim da je ta riža, umjesto ranija 
2,5 dolara po funti, sada skočila na 3,20 
dolara. Ona jeftinija je umjesto 2,80 
za tri funte sada blizu četiri. Mašallah, 
rekoh sam sebi. Cijene prehrane raste, 
recesija američke privrede se ogleda na 
licu mjesta, a bogami i svjetska kriza 
prehrane o kojoj se bruji na sve strane!.
Pomislih kako je dobar dio čovječanstva 
došao u nevolju zbog tih sićušnih, 
bjeličastih zrna masovne prehrane cijele 
srednje i južne Azije, odnosno Dalekog 




Pojaviše mi se slike sjećanja  sa ulica 
Dake, prijestonice države Bangladeš 
koja je sa svih strana opkoljena grani-
cama sa Indijom. Tamo sam prilično 
davno putovao da bih za ,,Oslobođenje,, 
intervjuisao njihovog predsjednika Ab-
dul Satara. Sjeo sam u jednu rikšu koju 
je kao zapregu biciklom vozao ulicama 
glavnog grada jedan omršavi, postariji 
Bangladešanin . I spretno vijugao trokoli-
com između hiljada sličnih rikši. Znam 
mnoge jezike pomalo, ali bangladeški 
ni beknuti. Onda mi odnekud dođe da 
ga upitam na arapskom jeziku, koji sam 
prilično savlado boraveći četiri godine 
kao dopisnik u Kairu: “Tetekalem arabi, 
ja ehi? U prevodu: Govoriš li, možda, 
arapski, burazeru?” Bangladešanin na-
glo zaustavi bicikli sa rikšom, pogleda 
me ozaren osmijehom od uha do uha, 
pa radosno uzvrati: “Ejua, ejua, ja ehi!!! 
Da, svakako, burazeru!” Objasni mi 
da je sedam godina radio u Kairu kao 
taksista. Onda se napričasmo cijeli sat 
dok me je vozio ulicama Dake. Jednom 
zastade uz pločnik glavne džade Dake 
na kojem je jedan pokrupni brkajlija 
stavljao, iz velikog lonca iz kojeg se 
pušila para, po tri kutlače na licu mjesta 
kuhane riže u porcije slične vojničkim. 
Moj vozač uze  jednu porciju i nastavi 
vožnju. Usput je prstima desne ruke 
pritiskivao porciju uz desnu ručku gu-
vernera bicikla i s vremena na vrijeme 
grabio sa tri prsta lijeve ruke kuhanu 
rižu i trpao je u usta. Objasni mi da je u 
njih riža glavna hrana, ne dao Allah da 
je ikad nestane!
S tugom razmišljam kako mu je da-
nas i ta porcija ugrožena, kako se 
čovječanstvo kotrlja strminom opšte 
gladi i propasti!
Decembar, 2008
Najzad je Obama imenovao Hilari 
Klinton za mjesto Secretary of State, 
odnosno sekretara za spoljne poslove. 
Time su izglađena njihova razilaženja 
i javne svađe. Jer kada je već bilo iz-
vjesno da će Obama dobiti veći broj 
izbornih glasova od Hilari, sve žene 
koje su u prethodnim izborima glasale 
za Hilari prijete da će svoje glasove dati 
Sari Pelin, odnosno Republikancima. 
Time bi Obama sigurno izgubio izbore. 
Ali bračni par Klinton nakon toga daje 
punu podršku Obami na svim javnim 
skupovima, uvidjevši da bi razlazom 
izgubili i Demokrate, i ona, i on. Mnogi 
pišu i govore kako će Hilari na mjestu 
ministrice spoljnih poslova voditi svo-
ju i Bilovu politiku, jer je samosvojna, 
jer ima vlastite ideje o položaju SAD 
u Svijetu. Na pitanje novinara može li 
se to dogoditi, Obama uz široki osmi-
jeh uzvraća: Moji timovi nisu skrojeni 
od istomišljenika, već od sposobnih 
i dokazanih ličnosti. Ja ću prihvatiti 
svako suprostavljanje mojim stavovima 
i ako su bolja od mojih – prihvatiću ih. 
Ako se ne slažem s njima – odbaciću. 
A predsjednička politika SAD biće on-
akva kakvu sam ja zacrtao, a ne kako 
drugi hoće. I Tačka!  
Novembar, 2008. 
Pišem prilog za čikaški 
RADIONAŠARIJEČ bračnog para 
Krndžije. Pitam slušaoce kako se 
osjećaju na naše dvije stolice na kojim 
sjedimo već petnaestu godinu. Jedna 
je Be i Ha druga je Sjedinjene Države. 
Velim im obje su nam drage, ali istovre-
meno i škripave, neudobne i kao da 
nas odozdo bodu rajslange vrhovima 
okrenute prema gore. Jer mi smo stalno 
razapeti izmedju ,,tamo,, i ,,ovamo,,. 
Brinemo je li nam rodbina u domovina 
zdravo, imaju li šta jesti, da li postoje 
mogućnost da se mlađi zaposle, ima li 
ikakve nade da BiH postane cjelovita 
i jaka država, umjesto pocijepana po 
entiteskim šavovima. Pitamo se zašto 
Silajdžić, Tihić, Lagumdžija i drugi 
istaknuti prvaci različitih bošnjačkih i 
građanskih  stranaka koji su za jedin-
stvenu državu, ne ujedine snage protiv 
Dodikovih bezobrazluka koji bodu uši i 
oči i bh. javnosti i međunarodnoj zajed-
nici nebuloznim izjavama, čudovišnim 
zahtjevima i teško prihvatljivi potez-
ima. Čak je Dodik tužio istaknute pr-
vake medjunarodne zajednice u BiH 
kao i vrhovne suce da su se urotili u 
,,zločinačkoj zavjeri,,  protiv Repub-
like Srpske. I da sudije islamske vjere 
namjerno sude na štetu Republike 
Srpske. Svaša! Otkuda to da jedna na 
zločinu nastala tvorevina tuži svog po-
bratima ,,zločinačku zavjeru,,. 
Ta boljka, podjela bošnjačkih prvaka 
i stranaka izgleda da je zarazna. Zah-
vatila je i strukture naše dijaspore na 
području Sjeverne Amerike. Sada kao 
da imamo dva Kongresa Bošnjaka. Je-
dan izabran prošlog maja na skupštini 
u Sent Luisu, drugi koji  taj izbor naziva 
nezakonitim i kao jednu vrste zavjere. 
U međuvremenu naši zemljaci u SAD 
ne mogu da se snađu u čemu je problem 
jer je teško dešifrovati sve uzroke pod-
jela i razlaza. Ono što je  tačno i žalosno 
jeste činjenica da se Bošnjaci u SAD sve 
više dijele na dva tabora. Dokle i zašto?
Početak  decembra, 2008.
Rekoh da se ni na američkoj stolici, 
premda nam je draga, ne osjećamo 
udobno. Uvidjeh da su oni moji mali 
troškovi i podvale za automobil, 
kompjuter i slično obični mačiji kašalj 
u odnosu na ogromne sume koje neza-
konito prisvajaju čitave buljemente 
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raznih oprobanih korupcionaša.
Taman što smo odahnuli nakon izbora 
Barak Obame za novog predsjednika 
SAD, planu ,,slučaj Blagojević,,. Odjed-
nom je javni tužilac SAD Fizzdžerald 
sazvao konferenciju za štampu na ko-
joj je objelodanio da EfBiAj raspolaže 
trake sa snimljenim telefonskim razgo-
vorima guvernera Illinoja, u trajanju 
od dvadesetak sati. Uz ostalo on je pro-
davao svojim kandidatima upražnjeno 
senatorsko mjesto izabranog predsjed-
nika Obame za sumu od milion dolara. 
Koju bi navodno utrošio za propagandu 
svoje kandidature za ponovni izbor na 
mjesto guvernera. Odmah su svi mediji 
širom Amerike digli hampu do nebesa 
o korumpiranom guverneru. Nije šala 
prodavao je čak i svog izabranog pred-
sjednika! Blagojević međutim uporno 
odbija da podnese ostavku, govoreći 
da je radio sve po zakonu. Tako da 
javni tužilac Illinoja i njegov Kon-
gres pokreću proceduru impičmenta, 
odnosno zakonske smjene Blagojevića. 
Ali Blagojević je tvrd momak, ne da se, 
veli kako će na sudu dokazati svoju nev-
inost! Vidjeće se...
23. decemabar, 2008.
Istovremeno Amerika bruji o jednoj 
drugoj, daleko većoj korupciji i pro-
nevjeri vezanoj uz njujoršku berzu vri-
jednosnih papira  i investicione zahvate. 
Izvjesni mister Bernard Mardoff,  već 
nekoliko decenijae cijenjeni finansi-
jer i investitor  Njujorka, na prevaru je 
opljačkao ili lošim ulaganjima upropas-
tio  čak 50 milijardi dolara. Oštećeno 
je na stotine uglednih bogataša i inves-
titora grdnim milionima pa i milijar-
dama dolara koji kao da su isparili u 
atmosferu. Jutros, 23. decembra, nadjen 
je mrtav u svome njujorškom oficu ug-
ledni bogataš i investitor francusakog 
porijekla mesje  Rene Tajeri Magon de 
la Vilehačet, sa prerezanim venama i 
sastojcima velikog broja pilula za spa-
vanje u krvi. Utvrdjeno je da je Mar-
doff prokockao i njegovih milijardu i 
400 miliona dolara. Riječ je o novcu 
bogatih evropski klijenata koji su radili 
preko mesje Vilehačeta. Sada se mnogi 
hvataju za glave uz pitanje: Kako je taj 
dugo poštovani i cijenjeni stručnjak za 
finansije Bernard Mardof mogao pasti 
tako nisko da novcima svojih klijenata 
vodi život super - bogataša i provodi se 
na raznim stranama Planete?
24. decembar, 2006.
Pitam se kako to da nisu na vri-
jeme otkrili Mardoffove mahinacije i 
špekulacije? Kad u SAD postoje bez-
brojna kontrolna tijela, centralna feder-
alna institucija za valute, čitavi bataljoni 
financijskih i ekonomskih eksperata, 
komjuterska praćenja miliona finan-
cijskih poslova itd! Kako to da su otkrili 
onu slijepu ženu koja je dobila tri pisma 
sa tri opomene da je ostala dužna deset 
centi za podmirenje svog utroška vode 
prije tri mjeseca? Pa su došli instalateri i 
onako slijepoj zatvorili joj vodu. A Mar-
doffa, kao da su kontrolori slijepci, nisu 
zapazili!
23. decembar, 2008.
Odgovore nalazim u komentarima 
nekolicine vodećih američkih eksperata 
za oblast ,,financijske industrije,,. Jedan 
komentator kaže: u tome i jeste stvar 
što je Bernard Mardoff bio prebogat, 
što je dugo važio kao pošteni i cijenje-
ni stručnjak u sferama investicija i što 
nikome nije padalo na pamet da bi on 
mogao biti obična lopuža. Jer Mardoff 
je smislio marifetluk nazvan  ,,pirami-
da investicija,,. Uzimao je  milione pa 
i milijarde dolara od klijenata, ulagao 
ih preko svojih račun u investicione 
zahvate, a dio trošio za vlasitit provod, 
kupovinu kuća, automobila, jahti... Za-
tim bi preuzeo ulaganja drugog reda in-
vestitora i iz njihovih dolara podmirivao 
potraživanja prve grupe ulagača. Za-
tim bi od treće grupe podmirivao dio 
potraživanja druge grupe, i tako redom, 
dok se ta lohotna ,,piramida,, investicija 
nije popela poput najvećeg njujorškog 
nebodera. U ovoj krizi ljudi su počeli 
tražiti svoje uloge od Mardoffa. On 
im je odgovarao da malo počekaju, 
dobiće novac sutra – prekosutra. Ali i to 
sačekaj, i ono sutra – prekosutra ispalo 
je ,,nikad,,. Jer Mardoffova ulaganja bila 
su sumnjiva, njegova troškarenja u lične 
svrhe golema i stvar je tjerao sve dok 
na sonu nije ostalo ni centa od onih 50 
milijardi dolara, nije šala!!
24. decembar,2008.
Komentator P. K. Piše: Nažalost Mar-
doff nije usamljena pojava. Zaposleni 
u američkom financijskom sektoru 
primaju godišnje plaće u prosjeku tri 
puta veće od stručnjaka istog profila i 
znanja koji rade u proizvodnoj ekono-
mici. Oni obračunavaju svoje profite 
na bazi izmišljenih vrijednosti dionica 
koje, recimo, prodaju za sto dolara po 
jednom papiru i ako ne vrijede više 
od 20 dolara. Oni na onih 80 dolara 
obračunavaju profite i određuju za-
rade. Tako nije nikakva rijetkost da 
rukovodioci tih financijskih institucija 
dobiju godišnje dvadeset, trideset pa i 
više miliona dolara na račun ,,posebnih 
zasluga,, za ostvarene profite, iako su ti 
profiti bili isforsirani i nepostojeći. Jer 
nagli pad vrijednosti papira na berzama 
i gubici u trilionima dolara govore o 
špekulacijama ogromnih razmjera. U 
medjuvremenu nadnice radnika stag-
niraju, stotine hiljada ostaje bez posla, 
riel estejt dolazi u veliku krizu, dok se 
bogataši i dalje eksplozivno bogate. Tak-
va raspodjela ukupnog društvenog do-
hotka je nepravedna, mora se energično 
mijenjati – zaključuju komentatori!
Oči su okrenute prtema Obami i nje-
govoj administraciji. Da li će uspjeti 
da zavede takvu kontrolu poslovanja 
koja financijskoj industriji neće više 
nikad dozvoliti mešetarenja i enormna 
bogaćenja mimo stvarnih rezultata 
rada???
(Nastavlja se)
Jedno od takvih javnih druženja sa 
našom zvijezdom u ST. Louisu desilo 
se 28. decembra u velikoj sali restora-
na Grbić. Da je atmosfera zaista bila 
predivna to su naši građani mogli 
već vidjeti putem televizije Bostel, a 
evo i za čitaoce Dijaspore Bošnjačke 
još par informacija. Mnogo je bilo 
onih koji su željeli ovaj susret i zato 
neka mi halale ako ne spomenem 
neko od imena ali svakako hvala 
svima u ime Vedada Ibiševića i po-
rodice rahmetli Fadila Bradarića. Svi 
koji su pomogli ovu manifestaciju 
nisu naplatili niti jedan jedini dolar, 
a kroz lijepo druženje u znak zahval-
nosti prema Fadilu Bradariću Vedo 
je odvojio svoje vrijeme i zajedno sa 
našim medijima i našim narodom iz 
ST. Louisa i šire pomoglo se i Fadilo-
voj porodici sa 3.615 dolara. 
Naš Vedo je posebno od sebe po-
mogao Fadilovu porodicu tačnije 
suprugu Sajmu i Fadilovo petero 
djece što je za svaku pohvalu. Tu 
veče se u veliku salu restorana Grbić 
slilo mnogo omladine, dječaka i mo-
maka zaljubljenika u fudbal da bi se 
družili zajedno sa našom zvijezdom 
Vedadom Ibiševićem i daj bože da 
već sutra imamo još jednog Vedada 
jer ST.Louis je zaista rasadnik velikih 
talenata što se tiče fudbala.
U razgovoru sa Ibiševićem  primije-
tio sam nešto veoma bitno, a to je da 
naša zvijezda nije uopšte zanesena 
svojim uspjehom, te da čvrsto hoda 
po tlu i da ima veliko merhametli 
Bošnjačko srce koje igra i kuca za sve 
ljude dobre volje, širom svijeta.
Njegova porodica, rodbina prijatelji 
i njegovo Podrinje, tačnije njegova 
Vlasenica i cijela BiH treba zbog 
ovih činjenica da budu ponosni.
Na ovo najbolje idu još samo rijeci 
sportskog novinara iz Beograda, 
čovjeka bez ikakvih predrasuda koji 
je izgovorio: „Raduj se Bosno, rodila 
si sina Zmaja od Bosne!“. Ove lijepe 
i iskrene riječi novinara iz Beogra-
da Marijana nisu nikako slučajno 
izrečene, jer ko bolje poznaje Vedinu 
biografiju, treba da se sjeća da je naš 
Vedo u post ratnim godinama igrao 
za FK „Zmaj od Bosne“ i svoje utak-
mice „Zmaj“ je igrao na stadionu 
Tušanj u Tuzli, a pomenuti novi-
nar je tad živio u BiH u prvoj ulici 
do ovog stadiona. Taj isti novinar 
je našeg Vedu tada ispratio u Italiju 
i to je bila njegova prva utakmica 
za mladu selekciju reprezentacije 
BiH. Kada sam sa Vedom evocirao 
ove uspomene i uspomene na rodni 
kraj Vlasenicu, oči našeg najboljeg 
fudbalera za 2008. su bile ispunjene 
suzama i samo mi je izgovorio rijeci: 
„Nikad se uspomene iz prošlosti, a 
posebno iz rodnog kraja ne mogu 
zaboraviti“. Hvala svima koji su 
pomogli ovaj susret u ST.Louisu 
izmedju ostalih RTV Bostel, Radiu 
Behar, Dijaspori Bošnjačkoj, Sule-
jmanu Grbić, Elmi i Saneli, Emiru 
Mulaliću, frizerki Fati, Seji Muhiću, 
Osmanu Naniću i naravno punoj 
podršci od strane muzičara Teu-
fiku Tufi Velentaliću, Didi bubnjaru, 
Azimiru Azi Zukanović, Diki Bašić i 
Merimi Zolj, Muhamedu Begoviću i 
na kraju hvala našoj zvijezdi Vedadu 
Ibiševiću. Vedo sretno u budućnosti 
i puna podrška od svih u Americi, a 
posebno od tvog ST.Louisa. 
Najbolji fudbaler BiH  Hajro Smajić
Vedad Ibišević u 
posjeti St.Louisu
Vedad Ibišević sa sinovima od rahmetli Fadila Bradarića
Ovih dana građani ST.Louisa su imali izuzetnu čast da se druže 
sa jednim od najboljih fudbalera Evrope u protekloj godini, pr-
vim strijelcem Bundes lige i najboljim BiH fudbalerom 
u 2008. Vedadom Ibiševićem
sport dijaspora
dijaspora
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Ovaj turnir je održan u sali Total Fit-
ness u Bowling Greenu. Svoje učešće 
prijavilo je 12 ekipa iz Kentakija kao iz 
drugih States  gdje žive Bošnjaci.
U svakoj ekipi igralo pet igrača i šesti 
golman, a igralo se po sistemu razigra-
vanje u dvije grupe gdje su dalje išla po 
dva najbolja tima u polufinale. Tako 
je nakon predivne igre u svim utak-
micama koje su predhodile polufinal-
nim susretima viđeno mnogo dobrih 
kombinacija, pasova, kao i postignutih 
golova. Ekipe koje su dobrom igrom 
fudbalskom tehnikom te smirenošću i 
pribranošću dostigli do polufinala ovog 
sportskog natjecanja su:
TAZ Trucking iz Bowling Greena, 
Beemer iz Louisville , Podrinje St.Louis 
, te Biljača iz Somerseta. 
Poznato je da svakom dobrom sports-
kom spektaklu prethodi dobra orga-
nizacija ovaj put za to se pobrinuo Abid 
Dervišević. Pored njega vrijedno je istaći 
rad delegata Nedžada Kardaševića koji 
je svojevremeno bio igrač Bratstva iz 
Bratunca te Kemala Čauševića. Tako su 
ovi susreti protekli bez i jednog ekcesa 
što je prekrasan epitet jednom sports-
kom nadmetanju. Sudije ovih susreta 
Milfad Husić, Mexikanac Teuares, Mir-
sad Omerović, Abid Dervišević također 
su odradile profesionalno svoj posao.
Polufinale zadovoljilo očekivano
U prvom polufinalnom susretu Biljaća 
iz Somerseta  je naprosto deklasirala 
ekipu Beemera iz Louisville sa čak 7 
datih golova dok ekipa iz Louisville 
nije postigla ni jedan gol. Naime, na-
kon primljenog  drugog gola ekipa 
Beemera kao da je izgubila volju da 
bilo što učini tako da smo gledali pre-
divne kombinacije ekipe iz Somerseta 
koji su se naprosto svojim kombinaci-
jama ušetavali u gol protivnika tako da 
su napunili mrežu ekipe iz Louisville. 
Ekipa iz Somerseta je svojom teh-
nikom dobrim pasovima i driblinzima 
pokazala je da je zasluženi prvi finalista 
ovog turnira.
U drugoj polufinalnoj utakmici sastali 
su se |Ekipa Podrinja iz St. Louis i ekipa 
TAZ Trucking. Utakmica je bila donekle 
ravnopravna samo prvih 5 minuta kada 
su igrači iz St.Louisa preko brzonogog 
Denisa Hamzabegovića poveli sa 1:0 
zatim potpuno preuzeli igru na sredini 
terena osim što su igrači TAZ-a imali 
dvije izuzetne prilike u kojoj su uzdrma-
li stativu protivničkog gola dobro orga-
nizirana odbrana Podrinjaca nije doz-
volila ni jednog momenta prilaz golu 
Ahme Karahasanovića.  Što nije pošlo 
za rukom igračima TAZ-a  iskoristili su 
igrači Podrinja i u nastavku drugog po-
luvremena postigli još dva gola te tako 
zasluženo slavili pobjedu od 3:0 i plas-
man u finale ovog turnira.
Za treće mjesto su se borili Ekipa TAZ-
a iz Bowling Greena te ekipa Beemara 
iz Louisville. Kao što se i očekivalo 
igrači TAZ-a su zaigrali veoma dobro 
tako da su poveli još u četvrtom minutu 
preko Jetona sa 1:0, a zatim su postigli 
još dva gola te zasluženo osvojili  treće 
mjesto na ovom turniru. Vrijedno je na-
pomenuti da je Ekipu TAZ-a predvodio 
Tahir Zukić vlasnik TAZ Trucking, a 
da afirmišu kvalitetne igrače ovom pri-
likom pobrinuli su se njegovi dispečeri 
Nihad Nuhanović i Sifet Hasić.
Finale odlučeno penalima
Prije nego je finalni susret počeo mno-
gi prisutni su već pobjednika vidjeli u 
ekipi Biljače iz Somerseta koju je pred-
vodio Sedin Salihović student Lexing-
tonskog Univerziteta sa svojim kole-
gama iz raznih krajeva svijeta.
Ali da pobjednik ne mora uvijek biti 
najbolji na turniru pokazalo se i ovaj 
put.
Naime utakmica je započela onako kako 
se i očekivalo sa puno žara i zelje za os-
vajanje ovog turnira. Viđeno je dosta 
dobrih proigravanja, stvarane su šanse 
za postizanje golova, na obje strane 
smjenjivali su se napadi na protivnički 
gol i tako je Ekipa Somerseta na samom 
početku prvog poluvremena uspjela za-
tresti mrežu Podrinjaca i povesti sa 1:0 
preko Mexidanca Pedra.
Nakon primljenog gola igrači iz 
St.Louisa kao da su shvatili ozbiljnost 
situacije zaigrali su veoma dobro nakon 
primljenog gola tako da je gol golmana 
Bungura sve češće bio meta napadača 
Podrinja Ibričića i Hamzabegovića. 
Što se utakmica bližila kraju u redo-
vima Biljače se osjećalo pomanjkanje 
kondicije i umor je sve više bio prisutan 
kod ključnih igrača ovog tima.
To je bilo dovoljno da igrači Podrinja 
iskoriste i pred sam kraj susreta uknjiže 
svoj izjednačujući zgoditak 1:1 tako 
se  ovaj susret i završio bez pobjedni-
ka a pravilo je bilo da se posle svakog 
neriješenog susreta izvode penali. Izvo-
dilo se po tri penala Prvi su pristupili 
izvođenju penala igrači Somerseta tako 
je prvi udarac sa linije penala golman 
Podrinja Ahmo Karahasanović od-
branio što je na kraju bilo i presudno jer 
kasnije svi ostali izvođači su iz penala 
postigli golove, te je tako ekipa iz St. 
Louisa slavila pobjedu nakon izvođenja 
penala od 4:3.
Najbolji strijelac ovog turnira bio je 
igrac Biljače Igor Petch sa 14 postig-
nutih golova, najbolji igrac je bio igrač 
Podrinja A. Ibričić i na kraju epitet na-
jboljeg golmana pripao je takođe mom-
ku iz St. Louisa Ahmi Karahasanoviću.
Bowling Green, KY        Muharem Zukić
Bajramski turnir
Povodom Kurban Bajrama u Bowling Greenu je održan Bajram-
ski turnir u malom nogometu. Za ljubitelje sporta događaj kakav 
odavno nije viđen na ovim prostorima
kultura dijaspora
dijaspora
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Dvadesetogodišnji Adnan Babajić iz 
Živinica osvojio je najveći broj glasova 
publike i tako pobjedom sebi osigurao 
ugovor s producentskom kućom Mu-
sic Universal koja je lansirala mnoge 
svjetske zvijezde poput Amy Wine-
house, Gwen Stefani, Christinu Agui-
leru, grupe U2 imnoge druge. Adnana 
također, očekuje i mnoštvo koncerata, 
promocija i turneja, a sve to omogućit 
će mu produkcijska kuća Emotion, koja 
je i organizovala ovaj ex-yu muzički re-
ality TV show.
Naš predstavnik na Akademiji, 
oduševio je publiku pjesmama “Kopri-
va” Al’ Dina, “Pratim te” Toše Proeskog 
i “Tebi je lako” Bojana Marovića.
Iako se mnogo špekuliralo o tome kako 
će se Danijel Pavlović (23) u Kragu-
jevac vratiti kao pobjednik Operacije 
Trijumf, jer je polubrat srbijanske pob-
jednice Eurosonga 2007. godine Marije 
Šerifović, i njemu je ipak izmakla ve-
lika nagrada.
Na odlučujućoj gala večeri neizostavni 
su bili i članovi žirija Ismeta Dervoz 
i Tonči Huljić, jedan od najpoznati-
jih hrvatskih kompozitora, aranžera i 
producenata, koji ni ovaj put nisu pro-
pustili priliku da prokomentarišu nas-
tupe finalista jednog od najzahtjevnijih 
muzičkih projekata na Balkanu. 
Tokom tri mjeseca koja su proveli na 
Akademiji Operacije Trijumf kandi-
dati iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, 
Makedonije i Bosne i Hercegovine 
imali su priliku učiti o svemu što je 
jednoj muzičkoj zvijezdi potrebno, i to 
od profesora pjevanja Miće Pajevića, 
Snežane Vukomanović, uspješne 
autorice muzičkih tekstova, Mirka 
Vukomanovića, kompozitora, aranžera 
i muzičkog producenta, proslav-
ljene koreografkinje i plesačice Milice 
Cerović, te doktora Saše Plećevića koji 
je takmičarima davao satove fitnesa. 
U ulozi direktora akademije dobro se 
snašao i Saša Dragić, poznati menadžer 
i kompozitor koji se muzikom bavi više 
od 25 godina. Od početka Operacije 
Trijumf, uz mlade muzičke talente nas-
tupalo je nekoliko stranih muzičkih zvi-
jezda i mnoštvo regionalnih i domaćih 
muzičara poput Elvira Lakovića Lake, 
Deena, Akija Rahimovskog, Željka 
Joksimovića, Severine, Gorana Karana, 
Petra Graše, Danijele Martinović, Je-
lene Rozge, Marije Šerifović, Karoline 
Gočeve, Aleksandre Radović i grupa 
Let3 i Negativa. Podsjećamo, na prvoj 
gala večeri Operacije Trijumf nastu-
pila je svjetska muzička diva Anas-
tacia, a svoj raniji hit “Left Outside 
Alone” otpjevala je uz “pomoć” Sonje 
Bakić, srpske predstavnice koja, uprkos 
zadivljujućim pjevačkim sposobnos-
tima, ipak nije dospjela do finala. 
Da li će naš Adnan i ostali ambiciozni 
polaznici Akademije Operacije Trijumf 
zaista i ostvariti svoje snove i vinuti se 
u zvijezde, kako su tokom ovog showa 
predviđali profesori i članovi žirija, ili 
će vrlo brzo otići u zaborav, kao mnogi 
pobjednici i učesnici ranijih reality TV 
projekata, ostaje da se vidi.
Odluka publike
Adnana Babajića očekuje 
ugovor s Music Universal
Prvo izdanje regionalnog 
takmičenja muzičkih talenata u 
kojem je 16 mladića i djevojaka 
iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, 
Makedonije i Bosne i Herce-
govine imalo priliku poka-
zati svoje pjevačke sposobnosti 
dočekalo je svoj kraj. Naime, 
titulu pobjednika TV showa 
Operacija Trijumf i mogućnost 
ostvarenja svjetske muzičke 
karijere osvojio je predstavnik 
Bosne i Hercegovine 
Adnan BabajićAdnan Babajić i Vukašin Brajić
Očekuje se da će sve ekonomske, or-
ganizacijske i druge pretpostavke za 
uspješnu realizaciju XXV Festivala biti 
završene u narednih nekoliko sedmica, 
kako bi Sarajevo moglo dočekati um-
jetnike iz cijeloga svijeta. Podsjeća se da 
je organska veza između umjetnosti i 
života inspiracija za moto ovogodišnjeg 
festivalskog izdanja, 
koje će pokazati kako 









počasni gost Sarajevske zime. On najav-
ljuje da će Evropska godina kreativnih 
kulturnih industrija kroz Festival biti 
na najbolji mogući način promovirana, 
te u dramatičnim okolnostima svjetske, 
evropske i bh. krize potvrditi potrebu 
za ulaganjima u kreativnost i inovaci-
ju.
Spahić je najavio da će na dan otvaran-
ja Festivala na organski način biti pov-
ezani Sarajevo i njegove olimpijske pla-
nine, staro gradsko jezgro te svi dijelovi 
grada. 
Svečanost otvaranja bit će realizirana 
na trgu ispred Narodnog pozorišta uz 




vala Sarajevo Sarajevska zima 
Ibrahim Spahić, koji će ove 
godine biti održan pod motom 
Organic Art Life,, kazao je da su 
pripreme za festival u završnoj 
fazi, a program selektiran
Književnik Atif Kujundžić prvi 
je dobitnik novoustanovljene 
nagrade Društva pisaca BiH za 
najbolje djelo iz književnosti za 
mlade, za zbirku priča Priče iz 
predgrađa.
Nagrada je ustanovljena nakon 
što je prošle godine pri Društvu 
pisaca formirana Sekcija pisaca za 
djecu i mlade. Žiri za dodjelu na-
grade radio je u sastavu Ibrahim 
Kajan, Nenad Radanović i Mirsad 
Bećirbašić.
Govoreći o nagrađenoj knjizi Priče 
iz predgrađa Atifa Kujundžića 
u izdanju Denfas Tuzla, Nenad 
Radanović je istakao da je riječ 
o odličnoj knjizi, koja se bavi 
odrastanjem djece nakon Drugog 
svjetskog rata. To je priča o tome 
kako se djeca bore, o dječaku koji 
izgubi nogu u potrazi za ugljem da 
bi ugrijao kuću.
Kako je istako Radanović to je 
knjiga koja poručuje da život 
nije samo igra, ali i da među lju-
dima nema problema ako si ljudi 
međusobno pruže ruku.
Nagrada će biti uručena krajem 
januara, kad bi se trebala održati 
i skupština Sekcije pisaca za djecu 
u sklopu koje će biti razgovora o 






za djecu i mlade
Peticiju koju je 12. novembra 
pokrenuo Festival MESS , a kojom 
se apelira za zaštitu Počitelja do 
sada je potpisalo je 4.029 osoba.
Ovom peticijom se traži da se ne 
narušava ljepota Počitelja grad-
njom mosta, koji bi u potpunos-
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«Sa živima sam se teško snalazio. Zape-
lo bi negdje sprva, kod pogleda, stiska 
tople ljigave šake, a u nekoliko navrata 
smo dogurali i do razgovora i tu bi st-
var pucala.....
..... Zlatan je otišao na isto ono mjesto 
na kojem sam dugo vremena bio 
domaćin, dočekivao i ispraćao. Bio sam 
zadovoljan što se to promijenilo.»
Ovako počinje i završava roman VODI 
JE DA TEČE Mehmeda Đedovića. 
Napisan i zapisan, složen, iščitan i pre-
damnom. Roman je to o ljudima koje 
viđamo svaki dan, sa kojima dijelimo 
dvorišne ograde, koje očešemo u auto-
busu ili tramvaju, koje puštamo ispred 
sebe u lift..... 
Priča je zanimljiva, na momente 
samozatajna, Đedovićevska. Naravno, 
mistična je onoliko koliko joj sadašnjost 
u kojoj se odvija, uglavnom na asfaltu, 
dozvoljava. Nastala je bukvalno na 
podlozi od smrti i na njoj rukopisac 
razvija tekst u dužinu i širinu. Naime, 
u predasima od glavne priče, štivo 
odlazi u nepoznato, pa se na trenutke 
čini kao da radnja bježi od sebe same. 
Onda se sve pristojno posloži i vrati u 
špuru koja ima svoj jasan tok. Dobro je 
što to shvatimo na koncu i onda nema 
dilema.
Iznimno živo Mehmed Đedović piše o 
mrtvima što i nije baš tako česta pojava 
danas u svijetu pisane riječi. Piše on 
živo i o živima. Pokazuje kako i kuda 
idu oni «dobri» i ljudi sa falinkama. 
Postavlja likove u okvire dostupne 
čitaocu, trudeći se i uspijevajući da im 
ucrta i da karaktere. Veže ih nekakav 
nevidljivi učkur kojem kraj nađe kraj 
u trenutku kada je rukopis, stvarno 
i završen. Svi su, od Hamde i Emina 
do Dajane i Zlatana, onakvi kakvi bi 
trebali biti po zamisli čovjeka koji ih je 
stvorio. Takvi su i za mene, pa ih ne bi 
mijenjao.
Mladost je lijepa i sve što je vezano za 
nju doživljavamo sa nekom čudnom 
mješavinom sjete i radosti. Čini mi 
se sjajnim kada nas napisano vrati u 
vrijeme koje nam je svima blisko, a od 
koga se sve više udaljavamo, bar vre-
menski, stavljajući u kosu sijede koje 
nam opet, daju za pravo da budemo 
sjetni i radosni. Pa ono poglavlje o neni 
Hadžiri, ono kako glavni lik pronalazi 
sebe u gradu i grad u sebi, ono sa vice-
vima o Bosancima, ono o pokušaju 
ulaska u nedodirljivo carstvo direkto-
ra..... Ima tu još štofa u Mehmedovim 
rafama, ali nešto od toga trebate i sami 
namirisati i napipati.
Tekst je svojevrsna igra sa emocijama, 
etablira prijateljstvo-što je raritet, naoko 
usput opisuje uvijek aktuelne «nesret-
ne ljubavi» pišući o tome nekako ljud-
ski, dajući im čak i humanu notu. Što 
one, ustvari i jesu. Centrira još uvijek 
«nepokvarenog» bosanskog čovjeka u 
neke od dijelova romana. Nadalje se, 
paradoksalno, dotiče sveprisutne bo-
sanske korupcije koja rastapa sve oko 
nas i koju zdušno, čak i svi mi kojima 
ona  smeta, gradimo. Rečenice su duge, 
napisat ću, đedovićevske. Imaju tempo. 
Prosto, obradujem  se kada ih skroji u 
nekoliko redova dajući im i smisao i 
jačinu, damar i stigmu. Radnja tjera da 
se nestrpljivo čeka iduća strana, ali ne 
toliko nestrpljivo da ovu koju čitamo 
ne bi pažljivo iščitali.
Ovo je, nakon zbirki priča i pjesama, 
drugi roman Mehmeda Đedovića. Um-
jetnost je čudna i stalno je poređenje. 
Kakva će biti druga izložba, kakav će 
biti drugi album..... Jasan je odmak od 
već napisanog u poređenju sa roma-
nom Sjena kurjaka. Ustvari, to su dva 
potpuno različita teksta. Niti jedan ne 
ostavlja čitača ravnodušnim što ovom 
opusu daje dodatnu specifičnu težinu. 
Mislim da je kao pisac i graditelj pon-
ovio dobro napisan roman. Čini mi se 
da bi ovaj rukopis mogao odbraniti vi-
soku poziciju Sjene kurjaka.
U «poplavi» dosadnih i larpurlartističkih 
knjiga VODI JE DA TEČE predstavlja 
vrijedan Đedovićev pokušaj da vital-
nim romanom u čijoj je pozadini smrt, 
oživi uspavane čitače u Bosni i Herce-
govini, pa i dalje. 
Ovo, za razliku od Kurjana nije roman 
koja će se čitati u jednom dahu. Trebat 
će ovdje malo više udahnuti, ali ćete 
zato moći dublje i zaroniti! Svako do-
bro!
Omer Ć. Ibrahimagić
(Zapis o romanu «VODI JE DA TEČE»)
Roman, na smrti nastao
Mehmed Đedović
U ovoj trećoj knjizi proze štampano je 
dvadeset priča radio- novinara i pisca 
Dževada Kučukalića, koji u pripremi 
ima i zbirku vanjskopolitičkih komen-
tara, zatim izabranih putopisa sa brojnih 
kontinenata, te tri romana. 
Kučukalić je rođen 1948. u Fojnici, 
dugogodišnji je novinar-urednik u RTV 
FBiH.
Do sada su mu izašle zbirke Provincijske 
suze i biljuri i Ognjena zemlja, a u prošloj 
godini štampao i zbirku kolumni Dani 
bosanske nade, koja je nekoliko godina 
izlazila u Magazinu Bosna u Australiji.
Nova zbirka priča Dževada Kučukalića
Vjenčanje u Kijevu 
U izdanju Planjaxa iz Težnja 
izašla je knjiga Dževada 
Kučukalića -Vjenčanje u Kijevu
Učenici i profesori ove škole u 
okviru obilježavanja godišnjice 
ove odgojno obrazovne 
ustanove priredili su prigodan 
program, tako je upriličena 
hafiska dova učeniku trećeg 
razreda Medrese Husejnu 
Ajkuniću poslije ikindije na-
maza u Gazi Husrev-begovoj 
džamiji, te svečana akademija 
za učenike i učenice Medrese u 
amfiteatru Gazi Husrev-begove 
medrese. 
Tim povodom prisutnim se 
obratio direktor Medrese Zijad 
ef. Ljevaković, koji je istakao 
da je obilježavanje značajnog 
datuma započelo u duhu ove 
škole hafiskom dovom.
Kako je istakao, povod ovoj 
svečanosti je prilika da se oda 
priznanje najboljima, dodavši 
da ova obrazovna institucija 
obavezuje na znanje i rad.
- Ne treba da budemo prosječni, 
treba da budemo dobri i bolji, 
kazao je Ljevaković.
Na akademiji su uručene 
pohvale i nagrade najboljim 
učenicima i učenicama u 
prošloj školskoj godini, pohvala 
najboljem razredu, nagrade za 
prva tri najbolja literarna rada 
na konkursu Medrese, nagrade 
pobjednicima sportskih natje-
canja u košarci, odbojci, stonom 
tenisu, šahu i streljaštvu, te poh-
vale i nagrade pobjednicima na 









dresa u Sarajevu  protekle 
sedmice obilježila je 472. 
godišnjicu kontinuiranog 
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Vjetar, hladnoća i suh zrak zimi loše 
utječu na kažu pa postaje izrazito suha, 
nadražena, osjetljiva i gruba na dodir. 
Ni boravak u zatvorenom prostoru nije 
ništa manje poguban - centralno gri-
janje isušuje zrak, ali i kožu, na što nas 
ona jasno upozorava crvenilom, pe-
rutanjem i pucanjem, zbog čega nam 
često i samo nošenje odjeće predstavlja 
veliku nelagodu.
Da bi koža i zimi sačuvala svježinu i 
mekoću treba joj svakodnevna njega. 
Proizvode za njegu potrebno je mijen-
jati i prilagođavati njenim potrebama, 
što posebno vrijedi za ekstremne uv-
jete zimi. Ljuštenje, iritacije i neugodan 
osjećaj zatezanja kože spriječit ćete ako 
svakodnevno, ujutro i navečer, nakon 
pranja mlakom vodom, na cijelo tijelo 
nanesete hidratantni losion, mlijeko ili 
kremu. Dobra hidratantna krema pri-
anja uz kožu kao svila i gotovo odmah 
se upija. Dermatolozi ne preporučuju, 
čak ni preko zime, tzv. masne kreme jer 
zatvaraju pore i ne dozvoljavaju koži 
da diše. Ne preporučuju se ni masne 
kreme namijenjene dječjoj koži, i to 
zato što je zreloj koži potrebna vlaga, a 
ne masnoća.
I muškarci osjećaju 
posljedice zime na koži
Zato ju je bolje tretirati hidratantnim 
kremama ili losionima koji imaju 
posebnu, zimi prilagođenu formulu. 
Umjesto hidratantne kreme, možete 
koristiti ulje za tijelo koje će vrlo 
kvalitetno obaviti funkciju vlaženja 
i zaštite kože, npr. Eucerinovo ulje za 
njegu tijela. Prirodna ulja blagotvor-
no djeluju na suhu i osjetljivu kožu, 
naročito bademovo ili jojobino ulje. Za 
njegu izrazito suhe kože, posebno zimi, 
dobro je koristiti kozmetičke preparate 
s prirodnim faktorima za učinkovito 
zadržavanje vlage - urejom i mliječnim 
kiselinama, Eucerinov losion za tijelo.
I naravno, nemojte zaboraviti piti do-
voljno tekućine, jer dehidracija može 
potaknuti isušivanje kože i izazvati 
svrab.
Njega tijela…
Koža zimi treba dodatnu njegu
Hladno i vjetrovito zimsko 
vrijeme štetno djeluje na kožu, 
zato joj treba osigurati potreb-
nu njegu da bi ostala lijepa 
i zdrava, i to ne samo tokom 
zimskog razdoblja, nego i na-
kon što dođu topliji dani. Bez 
obzira na životnu dob i svojstva 
kože, sada joj je potrebna do-
datna njega, a njen najvažniji 
dio postaje zaštita...
Zapitajte se radujete li se odlasku 
na spavanje u vaš prekrasni i ugod-
ni krevet na kraju dana ili uopće ne 
primjećujete kako izgleda? 
Nakon što jednom kupe krevet 
ljudi često zaborave kako on ne 
traje vječno - tu i tamo morat ćete 
uložiti novce u novi madrac, jas-
tuke, posteljinu itd.
Nedostaje li vašem krevetu nešto 
što vam onemogućava ugodan 
san vrijeme je za promjene. Iz-
aberite novi madrac, promijenite 
posteljinu, kupite novi jastuk ili 
jastučnice. Pronađite posteljinu u 
vašoj najdražoj boji koja je ugod-
na na dodir i na kojoj ćete uživati 
ležati. O krevetu se morate brinuti - 
on je jedini komad namještaja koji 
je usko vezan za vaše tijelo (nem-
ojte zaboraviti čovjek u prosjeku 8 
sati provede spavajući). 
Zato se pobrinite da vaš krevet 
uvijek bude čist, a posteljinu često 
perite.
Odrasle osobe, koje su imale fizičke 
ili emocionalne traume u djetinjst-
vu, više su sklone dobivanju sin-
droma hroničnog umora, saopštili 
su američki naučnici.
- Ne moraju sve osobe koje su im-
ale traume u djetinjstvu razviti taj 
sindrom, već je važno da se shvati 
razlika u osjetiljivosti ljudi na stres, 
izjavila je autorica studije Christine 





Krevet najvažniji komad 
namještaja u vašem domu. 
Možda vam se ovo čini malo 
preuveličano, ali istina je! 
Zato je posebno važno kako 
se odnosite prema njemu.
Volite li mjesto na kojem 
spavate? Jeli krevet dobro 
pozicioniran u spavaćoj 
sobi? Brinete li se o njemu?
Najvažniji komad 
namještaja u vašem domu
Dobar krevet 
za dobar san
Naučnici su kroz vremenski period 
od 11 godina pratili unos kalcija 
putem mlijeka i mliječnih proizvo-
da kod muškaraca. Kroz istraživački 
period pratilo se zdravstveno stan-
je gotovo 21 hiljadu muškaraca. 
Istraživanjem se pokazalo da oni 
muškarci koji dnevno unose više 
od 2.5 serviranja mliječnih proiz-
voda imaju 34 posto veći rizik da 
se razbole od karcinoma prostate. 
Također, rizik raste proporcionalno 
unosu kalcija. Za sada nije jasan 
mehanizam djelovanja, no autori 
studije smatraju da visok unos kal-
cija smanjuje proizvodnju vitamina 
D koji, pak, štiti od karcinoma.
Nizozemski naučnici su za potrebe 
studije pratili 1.253 djece od fetalne 
faze razvoja do navršene 5. godine 
života. 
Pokazalo se da djeca čije su majke 
u trudnoći jele najmanje 4 jabuke 
sedmično imaju 37% manji rizik za 
poteškoće s disanjem, 46% manji rizik 
za pojavu simptoma astme 
te 53% manji rizik da će 
im astma biti službeno di-
jagnosticirana. 
Istraživači vjeruju da je dobivene re-
zultate moguće objasniti učinkom 
flavonoida i drugih antioksidansa iz 
jabuka. 
Istraživanjem je utvrđeno i da djeca čije 
su majke u trudnoći jele ribu najmanje 
jednom sedmično imaju prosječno 
43% manji rizik za pojavu ekcema. 
Mnogi stručnjaci preporučuju da trud-
nice izbjegavaju konzumaciju oraha, 
kikirikija i školjki jer neki podaci poka-
zuju da takva hrana može povećati iz-





rizik od raka 
prostate
Naučnici jednog novog 
istraživanja u Americi 
povezuju učestali unos 
mliječnih proizvoda s 
povećanim rizikom od kar-
cinoma prostate
Istraživanje
Prehrana u trudnoći 
i alergije
Nova istraživanja sugerišu kako 
konzumacija jabuka i ribe u 
trudnoći smanjuje rizik za raz-
voj astme i ekcema kod djece
moda dijaspora
dijaspora
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Većina žena izbjegava nošenje jarkih 
boja ruža iz straha da ne bi izgledale 
poput klaunova. No, upravo je crveni 
ruž ono što će na vašem licu istaknuti 
ženstvenost. 
Svaki ton kože ima odgovarajući ni-
jansu: 
Crveni ruž s plavim podtonovima 
čini porculansku put blistavom, dok 
će crvenkastoj koži sjaj dati oni s do-
datkom ljubičastih tonova. Primjese 
narandžaste i smeđe savršeno odgov-
araju maslinastoj koži. 
Šta čekate? Ocrtajte usne olovkom u 
njihovoj prirodnoj boji, bacite se na 
nanošenje ruža koristeći ocrtanu liniju 
kao nit vodilju. Crvene usne - neodoljiv 
poljubac vrućine u tmurnim hladnim 
danima.
Izaberite crveni 
ruž koji pristaje 
vašem tenu
Make-up
-  Crveni ruž s plavim podtonovima čini porculansku put blistavom, dok narančasti i smeđi pašu uz maslinastu put  -
Skupocjeni make up i dizajnerska 
odjeća s potpisom ne garantuju be-
sprijekornost vašeg izgleda. Posebnu 
pažnju potrebno je obratiti i na boju 
odjeće koju odabirete, jer bez obzira 
na pravi kroj, u pogrešnoj boji odjeće 
možete izgledati starije i umornije. 
Odabir prave boje može vam pomoći 
da izgledate mlađe i svježije.
Ostavite svoj stav o omiljenim bojama 
po strani, dakle, odreknite se vlastitog 
poimanja o tome koja je boja za vas na-
jbolja. Činjenica da volite narančastu 
boju ne mora značiti da vam upravo 
ona najbolje i pristaje.
  Skinite make up da bi vaš 
prirodni ton kože bio vidljiv. Posegnite 
do ormara i pred ogledalom prislonite 
odjeću u različitim bojama uz svoje 
lice: 
- Selektirajte boje na taj način da od-
bacite one koje na prvi pogled vaš ten 
čine neuravnoteženim te ističu vaše ne-
pravilnosti - podočnjaci postaju tam-
niji i koža izgleda beživotno, blijedo i 
letargično. 
- Obratite pažnju na boje koje će 
pristajati uz vašu kožu. Prave boje čak 
i naglašavaju vaš ton kože, prikrivaju 
nepravilnosti i umanjuju vidljivost 
podočnjaka. Stavite na popis boje koje 
vas vizualno čine svježima i zdravima i 
nosite ga sa sobom kao smjernicu kad 
god idete kupovati odjeću.
- Zatražite savjet vizažista, oni imaju 
vješto oko i pomoći će vam odrediti 
koja vam paleta boja najviše pristaje uz 
boju kože, kose i očiju.
- Obratite pažnju na to što vam drugi 
govore. Ljudi vam obično upućuju 
komplimente kada izgledate najbolje. 
U suprotnom, ako vam ljudi kažu da 
izgledate iscrpljeno, obratite pažnju na 
to što ste odjenuli tog dana.
Individualan pristup
Kako odabrati pravu boju odjeće
Nije dovoljno uskočiti u kroj koji pristaje vašem 
anatomskom obliku tijela, za savršen izgled potrebno je 
odabrati i boju koja vam pristaje
Napravite sami 
sjajilo od brusnice
Za nježno i ukusno sjajilo za 
usne od brusnica pomiješajte 
jednu žlicu bademovog ulja, de-
set svježih brusnica, jednu čajnu 
žličicu meda te jednu čajnu žličicu 
petroleja u želeu (za dodatni sjaj). 
Kada pomiješate sve sastojke u 
posudici, stavite je u mikrovalnu 
pećnicu ili prokuhajte smjesu na 
vatri. Neka tek zavri. Zatim je 
maknite s vatre i pustite da odstoji 
pet minuta. Procijedite smjesu 
kako biste uklonili ostatke brus-
nica. Pustite smjesu da se potpuno 
ohladi i stavite je u čisti spremnik 
ili posudicu.
Nema ništa slađe od lijepih i 
prirodnih usana. Napravite 
sami sjajilo od brusnica i svi 
će vas poželjeti poljubiti!
HOME DECOR 
AND MORE
4239 Reavis Barracks Rd
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OVAN OD 21.03 DO 20.04
LJUBAV: Teško da ćete moći kontrolisati svoje emocije. Bit ćete poput jedne 
tempirane bombe koja svaki čas može eksplodirati.
POSAO: Pretjerano angažiranje na raznim stranama moglo bi Vam prouzroko-
vati nesanicu i nervozu.
ZDRAVLJE: Mogući problemi sa koncentracijom.
VAGA OD 23.09. DO 22.10
LJUBAV: Moguća je manja emocionalna kriza pa sitnim znakom pažnje utičite 
na partnera i na njegove osjećaje da se promjene prema Vama.
POSAO: Prijateljske veze s uticajnim ljudima odigrat će važnu ulogu u Vašem 
profesionalnom životu.
ZDRAVLJE: Mehlem za napetost bit će kretanje na svježem zraku.
BIK OD 21.04 DO 20.05
LJUBAV: Osvježite svoj odnos s putovanjem ili večernjim izlaskom. Kad 
poželite da zagrlite i poljubite partnera uradite to bez razmišljanja.
POSAO: Postoji mogućnost da ostvarite uspješnu saradnju sa osobom koja će 
Vam se pridružiti u nekim poslovima.
ZDRAVLJE: Bez promjene.
ŠKORPIJA OD 23.10 DO 22.11
LJUBAV: Nedefinisane situacije pratit će Vas i u odnosu sa partnerom. Ako 
Vam nešto nije jasno mudro sačekajte da se stvari same od sebe razjasne.
POSAO: Na planu donošenja nekih bitnih poslovnih odluka, od velike važnosti 
će Vam biti partnerova podrška.
ZDRAVLJE: Ako se odlučite na pomoć plastičnog hirurga nađite pravu mjeru 
u svemu.
BLIZANCI OD 21.05 DO 21.06
LJUBAV: Mogli biste iznenada osjetiti neodoljivu privlačnost prema osobi s 
kojom ste u poslovnom odnosu.
POSAO: Očekuju Vas pojačane poslovne aktivnosti pa ćete veći dio vremena 
posvećivati dodatnim radnim obavezama.
ZDRAVLJE: Problemi sa zuboboljom.
STRIJELAC OD 23.11 DO 21.12
LJUBAV: Trenuci sreće i zadovoljstva obogatit će Vaš ljubavni život, a manji 
nesporazumi s partnerom brzo će pati u zaborav.
POSAO: Ukoliko se nađete pred važnim poslovnim odlukama preispitivat ćete 
svoje sposobnosti i svoje vrijednosti i sve što ste do sada postigli u karijeri.
ZDRAVLJE: Vrijeme koje imate trošite na stvari koje Vas usrećuju.
RAK OD 22.06 DO 22.07
LJUBAV: Ljubav i odnos sa partnerom će izbiti u prvi plan. Moguće je da dođe 
do nekih nesporazuma zbog različitih stavova.
POSAO: Maksimalno ćete se truditi da udovoljite zahtjevima posla, a vodit 
ćete računa da ne zapostavite i porodicu.
ZDRAVLJE: Umjerenost u svemu biće Vam itekako potrebna.
JARAC OD 22.12 DO 20.01
LJUBAV: Ponekad ste skloni dječjem ponašanju i ponekad Vas muči bezrazložna 
ljubomora.
POSAO:  U ovom periodu više ćete biti skloni sticanju novca nego na konk-
retne poslovne akcije.
ZDRAVLJE:  Trenutke nezadovoljstva često ćete liječiti većom količinom 
slatkiša i shopingom.
LAV OD 23.07 DO 23.08
LJUBAV: Odnos sa partnerom mogao bi se pogoršati u raspravama, pa dobro 
pazite na izgovorene riječi, kako se poslije ne biste kajali.
POSAO: Važnost timskog rada biće od velikog značaja, jer ćete vremenom uvi-
djeti da sami ne možete uraditi puno i da Vam je pomoć drugih neophodna.
ZDRAVLJE: Zbog nekih pretjerivanja moguće su posljedice.
VODOLIJA OD 21.01 DO 19.02
LJUBAV: Između Vas i voljene osobe ispriječit će se velike poslovne obaveze, a 
sa njima i mnogo ne razumijevanja.
POSAO: Posla će biti sve više i više, a želje će Vam biti mnogo veće od 
mogućnosti pa ćete se s tim teško miriti.
ZDRAVLJE: Povremeno ćete osjećati fizičku slabost.
DJEVICA OD 24.08 DO 22.09
LJUBAV: Ukoliko ste sami, uživat ćete u osvajanju i zavođenju zbog čega se ne 
isključuju strasne i zanimljive avanture.
POSAO: Neki problemi u vezi nasljedstva, zajedničkog novca ili nekretnina 
neće Vam dozvoliti da se u potpunosti opustite i živite onako kako ste navikli.
ZDRAVLJE: Zdravija ishrana i tjelesne vježbe pomoći će da se osjećate bolje.
RIBE OD 20.02 DO 20.03
LJUBAV: Očekuje vas iznenadni susret sa osobom koju dugo niste vidjeli i 
prema kojoj niste ravnodušni.
POSAO: Uklonite sve prepreke koje stoje na putu Vašeg poslovnog uspjeha i 
izborite se za što veću samostalnost.
ZDRAVLJE: Ne uzrujavajte se zbog svake sitnice.
Horoskop Priprema: Sabina Mirojević
Riječ je o najčešćem tipu aritmije, koji 
samo u SAD-u pogađa oko dva miliona 
ljudi. Tokom epizode AF abnormalna 
električna aktivnost srca čini da dvije 
gornje komore rade ubrzanim i nek-
oordiniranim ritmom.
Sama aritmija nije po život opasna, ali s vremenom može doprinijeti pojavi 
šloga ili srčanoj insuficijenciji, napom-
inju holandski stručnjaci. 
Dosad je već dobro poznato da pušenje 
ugrožava zdravlje srca, ali nije se zna-
lo da li direktno utiče i na pojavu AF. 
Holandski stručnjaci na to odgovaraju 
pozitivno, naglašavajući da je rizik od 
aritmije veći čak i kod bivših pušača – 
štaviše, kod njih nije ništa manji nego 
kod sadašnjih. 
Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 5.700 
bivših i sadašnjih holandskih pušača, 
starosti od 55 godina naviše. Ustanov-
ljeno je da su oni izloženi 50 posto 
većem riziku da tokom sedmogodišnjeg 
praćenja obole od aritmije nego njihovi 
vršnjaci nepušači. 
Ovakav zaključak je opstao i nakon što 
su uzeti u obzir i faktori kao što su go-
dine, da li ispitanik pati od hipertenzije, 
ili je preživio srčani udar. 
Holandski tim naglašava da njihov nal-
az ne treba destimulirati pušače da os-
tave cigarete jer, iako time ne smanjuju 
rizik od aritmije, znatno smanjuju rizik 
oboljevanja od brojnih drugih bolesti - 
uključujući rak pluća i srčani udar.
Zdravlje
Pušenje povećava rizik od aritmije
I sadašnji i bivši pušači izloženi su povećanom riziku od 
nepravilnosti srčanog ritma, poznatog kao atrijalna fibrilacija, 
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Ahmet Bajrić Blicko, Safet Devlić
Novinari - dopisnici - saradnici:
Bosna i Hercegovina: Elvira 
Ibrahimović, Mehmed Pargan, Mirsad 
Sinanović, Salih Brkić, Hazim Karić, 
Nedim Berberović, Mehmed Đedović, 
Hazim Brkić, Sabit Hrustić, Amela 
Isanović, Muhamed Berbić, 
Mirzet Bećirović, Ajša Mevkić;
USA: Azra Heljo, Hajro Smajić, Bajram 
Mulić, Murat Alibašić, Murat Muratović,
Fadil Bradarić
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Redakcija zadržava pravo objavljivanja 
svih priloga prispjelih na adresu bez 
nadoknade ako to nije ranije utvrđeno 
ugovorom. Rukopisi i fotografije se ne 
vraćaju. Svako lično mišljenje nije i stav 
Redakcije.
Dijaspora bošnjačka, list Bošnjaka u 
iseljeništvu, izlazi jednom mjesečno.
Cijena: USA i Canada $1,5, BiH 1 KM, 
Europe 1,5 €, Croatia 10 kn.




Doveo Suljo mladu iz Černobila da je vidi famil-
ija.
Zagledali je pregledali je, pa govore Sulji:
“Pa dragi Suljo u šta si gledao vidi je na šta liči, 
nikad ništa ružnije u životu nismo vidjeli.“
Suljo će na to: jes’ vala ružna al’ ZRAČI nešto iz 
nje!!!
Teretana
Nabildani momak u teretani diže utege
kad mu priđe plavuša i pita ga:
‘Hej, zgodni!
Što radiš u subotu?’
“Leđa i noge.“
Muškarčina
Sjedi Mujo na balkonu, a raja ga zove: “Haj’mo 
Mujo na utakmicu!”
“Sačekajte dok upitam ženu!”
Izlazi za par minuta i veli raji:
“Idite vi bez mene, a nju ko šiša!”
Parlament
Allooo, ovdje Mujo, je l’ to Parlament BiH?
- Jeste gospodine, a što želite?
- ‘Oću da postanem član Parlamenta, šta mi za 
to treba?
- Jesi ti čovječe lud???
- Jesam, je l’ treba još nešto?
Flegma i Živčo
Živjeli flegma i živčo u istom stanu, cimeri ovo-
ono. Živčo se krenuo tuširat, kad u po tuširanja 
uleti flegma sa kašikom u ruci i zagrabi vode u 
kašiku i izleti..
Živčo poludi...
Poslije minut dva...opet flegma uleti sa kašikom i 
uze malo vode i izleti...
Ovaj poludi pravo...
Treći put nakon par minuta opet eto ti flegme 
bezbrižno polako uđe u kupatilo i zahvati malo 
vode kad živčo poče galamit, koji ti je đavo, šta 
radiš, šta me nerviraš, šta će ti kašika, i to malo 
vode...?!!
Kad flegma...
Boli tebe briga što nama kuća gori...???
Ćufte u kajmaku
Sastojci za 4 osobe:
60 dag mljevene junetine
20 dag svježeg kajmaka
1 kašika brašna, 
2 jaja




Meso posolimo, izgnječimo i oblikujemo male kuglice; povaljamo ih 
u brašno i tučena jaja te pržimo u vrućem ulju. Rastopljeni kajmak 
ulijemo u vatrostalnu zdjelu, promješamo mljevenu papriku i malo 
vode. Ćufte rasporedimo u zdjelu, stresemo i poklopljeno pirjamo u 
pećnici još nekoliko minuta. Umjesto kajmaka može se upotrijebiti 
kiselo vrhnje.
Kriza, kriza, kriza... i opet kriza... Zadnjih 
dana najčešće spominjana riječ, priznajte, 
već Vam je dosadilo. Otvorite konzervu, 
a ono iskoči - kriza! Konzervu?! Vi kupu-
jete konzerviranu hranu??!! A ne! Kriza je, 
nema rasipanja novca!
Želite li izvući živu glavu iz borbe s Njen-
im Zličanstvom gđom Krizom, morat ćete 
se pridržavati nekih pravila. 
Evo naj(glupljih) savjeta kako preživjeti 
2009: 
1. na starom remenu izbušite još dvije-tri 
rupe, u smjeru prema kopči. Neka vam 
novogodišnja odluka bude dostići zadnju, 
2. svoj veliki frižider zamjenite sa 
komšijama za njihov manji, kako bi iz-
gledalo da u njemu ima puno hrane, 
3. zamolite Crveni križ da vam vrati 
odjeću koju ste donirali siromašnima, jer 
ste sad vi siromašni, 
4. naučite kuhati kelj i poriluk (bez 
mesa), 
5. naučite kako uvjeriti djecu da jedu kelj i 
poriluk koji ste skuhali (bez mesa),
6. objavite novo pravilo: tko dolazi k vama 
na ručak - neka donese šta će jesti, 
7. uvjerite sebe i sve oko sebe da je 15 go-
dina stara škoda super auto, 
8. svakoga jutra od 1. januara do 1. aprila 
10 puta ponavljajte mantru: Skijanje je za 
snobove, 
9. svakoga jutra od 1. aprila do 1. septem-
bra 10 puta ponavljajte mantru: Ljetovanje 
je za snobove ,
10. umjesto wc papira koristite stare 
novine, 
11. tuširajte se hladnom vodom (to je do-
bro i za razbuđivanje), 
12. umjesto svih, operite samo one zube 
koji se vide dok pričate - tako štedite pas-
tu i vodu, a do smijeha vam ionako neće 
biti, 
13. bacite fikus i drvo života a u njihove 
tegle posadite luk i mrkvu, 
14. na balkonu uzgajajte piliće - komšijama 
prodajte priču da je to rijetka vrsta istočno- 
japanskih papiga 
15. nazovite staru tetku koja živi na selu i 
sadi krompir, te je pozovite u goste (vidi 
broj 6.), 
16. obnovite prijateljstvo sa strinom na 
selu koja uzgaja krave i pozovite je u goste 
(vidi broj 6.), 
17. izbrišite iz mobitela broj vašeg frizera, 
a ulicu u kojoj je salon zaobilazite u ve-
likom luku, 
18. izgradite svoj stil: ove sezone nosi se 
baš ono što već imate u ormaru! Must-have 
modni detalj su zakrpe na hlačama, sukn-
jama, jaknama, i osobito - na čarapama!





24 SATA SA VAMA
RTV BOSTEL CHICAGO - USA 
MI SPAJAMO SA DOMOVINOM
INFORMATIVNI PROGRAM, MUZIKA, FILMOVI, SERIJE, SMS PORUKE, 
POKIDANE VEZE, HUMANITARNE AKCIJE, REKLAMNI PROGRAM, 
REPORTAŽE IZ ZAJEDNICA SJEVERNE AMERIKE, OGLASI...
NAZOVITE JOŠ DANAS I DOBIJTE KOMPLETNU SATELITSKU OPREMU 
KAKO BI GLEDALI TELEVIZIJSKI PROGRAM KOJI VAM DONOSI MIRIS 
BOSNE U VAŠU KUĆU 24/7!
(773) 616 - 7547
satelit@rtvbostel.com
